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D E H O Y 
«ESION DEL SENADO—APRO-
JACION DEL TRATADO CON 
I ^ O I A . — LEESE E L PRO 
l-ECTO DE MANCOMUNIDADES 
Madrid, 24. 
Ijnnediatamente de terminados en 
Uñado los discursos de los señores 
Lri y Sánchez Román referentes al 
[do con Francia sobre Marruecos, 
cetióse el convenio a votación, que-
do aprobado. 
después el proyecto de Man-
rjidades. remitido ,por el Congre-
terminada su lectura sube a la 
na. de uniforme, el Jefe del Go-
io, Conde de Romanones, para dar 
bi al Real Decreto suspendiendo 
leones de Cortes hasta que pasen 
i 13 meses % 21. 
\ 6 ,. .,11. 
I 3 6. 
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3 _. 3.75 ., 
h seri^d^es desfilan sin más espe-
ra, quedando vacíos los escaños en un 
instante. 
L A LOTERIA DE N A V I D A D . — 
UTILIDADES DEL TESORO. 
Madrid, 24. 
Seg-ún informes facilitados en el 
Ministerio de Hacienda, la Lotería de 
Navidad ha dejado al Tesoro un pro-, 
ducto líquido de catorce millones de 
pesetas. 
XO HABRA lCKISÍS 
Madrid, 24. 
El Jefe del G-obierno, señor Conde-
de Romanónos, desmintió de una ma-
ñera categórica que. como se viene \ 
anunciando, mañana se plantee la cri-
sis. 
No es en estos d ías—di jo—"cuando 1 
la cuestión de confianza ha de some-
terse al Rey. No conviene interrumpir ! 
el holgorio de las Navidader" 
ACTUALIDADES 
E l Mundo insistí' en que debe orear-
se la Secretaría de la G-uerra. 
Dice que teniendo, como tenemos, 
ejército y marina y administración mi-
litar ¿por qué no ha de haber Secre-
taría de la Guerra? 
Se combate este propósito a juicio 
de E l Mundo, porque se teme que el 
Secretario de la Guerra pudiera ser 
un peligro para el orden público; pero 
el colega asegura que nunca podría 
serlo, porque el Presidente de la Repú-
blica le nombraría y separaría libre-
mente, como hace constitucionalmpntp 
con los demás secretarios del despacho. 
Lo cual en principio es verdad, pero 
en la práctica hemos visto reciente-
mente que el uso de esa facultad quo 
la Constitución concede al Presidente 
puede ofrecer serias y a veces insupe-
rables dificultades. 
Recuérdese lo que en vísperas de las 
elecciones se dijo del general Montea-
gudo y de su Guardia Rural. 
Y téngase también presente lo qrm 
ocurrió con el general Pino Guerra 
hasta que fué dejado fuera de combate 
en la Plaza de Armas. 
Bien es verdad que el candidato de 
El Mirnd-o para la Secretaría de la 
Guerra, por su moderación, por su mo-
destia y por su carácter nada violen-
to sería poéo o nada peligí-oso eti el 
puesto que se pretende crear; pero de 
todas maneras en esto de las armas, 50-
mo el diablo las carga, lo mejor es no 
tocarlas; créalo el colega. 
-ü- (i E N V E R S A I L L E S , " d e H i e r r o y C a . 
d o r a d a s d e a c u e r d o c o n c u a l q u i e r e s t i l o ; c a n a p é s y o t r o s m u c h o s m u e b l e c i t o s 
de a d o r n o y u t i l i d a d e n u n a c a s a . V é a l o s . 
= O B I S P O 8 4 y O ' R E I L L Y 7 3 
s e e n c u e n t r a n s i e m -
p r e p r e c i o s a s v i t r i -
n a s , B a h u t s , m e s i t a s 
y s i l l a s e s c u l t a d a s y 
T no decimos más. porque 
Esta noche'es Nochebuena 
Y no es noche de dormir 
¿Quién se ocupa de las pequeñeces 
de la, política cuando todo el mund'j 
anda preparando el leehón y el pav'i 
de Navidad? 
"Para Belén camina 
L a Virgen María, 
San José con ellá, 
Y en su compañía . . ." 
Esos y otros villancicos suenan hoy 
en nuestros oídos como en los días de 
la infancia en que al pie de la hogue-
ra que chisporreteaba y de las casta-
ñas que estallaban dentro de ella, so-
naban los cánticos sencillos y alegres 
de los que venían a pedir el aguinal-
do, siguiendo la tradicional costum-
bre que a t ravés de millares de gene-
raciones nos habían trasmitido los 
pastores de Belén. 
— i Cantamos o rezamos?—gritaba j 
una voz ronca allá en las sombras de 
la noche. 
'Si había algún enfermo o luto en i 
la casa, se les madaba rezar y los agui-
naldeiroa se descubrían respetuosos, | 
sin temor ai frío intensísimo que se 
dejaba sentir y rezaban un Padre 
Nuestro por las almas de los deudos 
de aquella familia. Si no había moti-
vos de tristeza, se les decía que canta-
sen y entonces las voces robustas de 
aquellos mozos alegres inundaban el 
valle de armonías que iban escalando 
la montaña hasta llegar en ondas de 
respeto y de amor al trono donde a la 
diestra de Dios Padre se sienta el 
Redentor de la humanidad. 
Que nuestros lectores sientan toda 
la alegría que nosotros sentimos re-
condando las Noches Buenas de la in-
fancia y que tengan unas Pascuas tan 
felices como para nuestra propia fa-
milia las deseamos. 
Jugo puro de berro y fino generoso, 
son los componentes del licor de berro, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
B A T U R R I L L O 
Entre las felicitaeiones de pascua 
que he recibido, está esta en cartu-
lina : 
"Roberto L. Luaces, Ingeniero agró-
nomo—Catedrát ico por oposición de 
la Granja Escuela de Camagüey— 
Sin Granja y sin Cátedra.—Felices 
Pascuas." 
Leí y releí ; d i vueltas a la cartuli-
na, y no comprendí. ¿Es que no hay 
todavía Escuela n i Granja en Cama-
güey, y ya tiene catedrático-ingenie-
ro? ¿Es que existe la insti tución y no 
han dado posesión de su cargo a un 
profesor? ¿Qué significa eso? ¿Por 
qué saluda tan ceremonioso desde 
tan lejos el ^eñor Luaces? 
Los que sepan, hablení porque a fie 
que es raro eso de un Catedrát ico por 
oposición, sin cátedra . 
Ale cuenta un amigo de todo mi 
afecto que, pasando al acaso por Es-
cobar y Zanja, en la esquina de ambas 
calles vió un letrero en el frontis de 
una ca-sa. " E l Apostolado," decía. 
.AIi amigo no quiso preguntar y supur 
so: " E l Apostolado" debe ser un co-
legio religioso; probablemente un co-
legio de niños. E l t í tulo no correspon-
de a un café n i a un establo, a una 
bodega ni a una venduta. La misión 
apostólica, en tierras civilizadas, S3 
realiza educando. Y sin averiguar 
más me escribió: "Sepa usted, señor 
Aramburu que muy cerca de aquí, 
muy cerca, hay varias accesorias ha-
bitadas por hetairas más o menos dis-
frazabas; se ejerce por aquí clandes-
tinamente la p ros t i tuc ión . " " N o lo 
dudo—exclamé yo al leerlo. La Ha-
bana está así. 
Y me escribió más mi amigo. "Raro 
es el d í a ^ m e dijo—en que el señor 
Idttate, jefe de la Sección de Higiene 
Especial, no'recibe la visita de algún 
sujeto que, provisto de una tarjeta de 
algún personaje de la situación, vaya 
a pedirle autorización para abrir ca-
sas de cita en las calles más decente? 
TODAS LAS ELEGANTES 
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Grandes regalos da a sus 
favorecedores en las Pas-
cuas y Año Nuevo, la anti-
gua y popular P e l e t e r í a y 
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El PAQUETE BARCELONES 
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ñ n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s : 
Los invitamos para que en las presentes Pascuas y d í a s de Año Nuevo visiten nuestro sa lón , 
surtido completamente de lo m á s fino en golosinas y vinos de las marcas m á s acreditadas. 
A d e m á s de los man/ares propios de estos d í a s hay, como siempre, variado surtido de dulces 
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L A VIZCAINA 
Siempre oportuna e identificada con e l refinado gusto de sus antiguos e inconta-
bles parroquianos, esparcidos en toda la superficie de la PERLA ANTILLANA, tiene 
la honra de felicitarlos cordialmente a todos y avisarles que ya se halla expuesto, y 
pormenorizado en lista impresa, e l surtido de los m á s selectos manjares y vinos que 
todos los a ñ o s importa y escoge en plaza para la Pascua de Navidad y Año Nuevo. 
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en manzanas de casas habitadas por j 
familias honradas, en la vecindad de | 
escuelas o comercios." 
También lo creo —exclamé. De i 
cuatro años a esta parte es escándalo-
so lo que sucede. Y se tienen por per- j 
sonajes y patriotas los que escriben' 
a Iduate. 
Afortunadamente, Armando Riva 
ha tomado posesión de la Jefatura de '< 
la Policía, y una de sus primeras pro-
mesas ha sido la de contener esa ola ! 
de inmoralidad que envuelve a la Em-
peratriz del Golfo mejicano. La ver- ; 
güenza del lenocinio escandaloso, del: 
clandestinaje horrible en la vecindad • 
de la población honrada, es una man-
cha que alcanza, no sólo al partido | 
que en la gobernación del país la ha 
fomentado, sino a todo el pueblo que 
la ha consentido. 
Populosa Habana: con Mario en la 
Plaza de Armas, Asbert en el Gobier-
no Civi l , F r e y r é en la Alcaldía y Riva 
en la Jefatura, puedes y debes reco-
brar tu crédito de ciudad culta, pro-
gresista y decente. Si no ahora, no j 
podrás recobrarlo nunca. 
Grandes serán las dificultades, ere-1 
cidos los obstáculos, hondos los disgus- ¡ 
tos que han de salir al paso de los cu- ; 
baños empeñados en moralizar, no | 
sólo la Habana, todo el p a í s ; pero ellos 
t r i un fa r án porque poseen la v i r tud de 
la entereza, porque son enérgicos y 
honrados; por lo menos lo han sido 
hasta ahora esos cuatro, y. los más que 
se proponen cooperar a restablecer 
nuestro anterior concepto de pueblo 
digno. 
Carteles de desafío, comisiones exi-
gentes, amenazas personales, poco ha-
rán . Aviados estaríamos si cada vez 
que una autoridad cumpliera con su | 
deber; hubiera de aceptar un reto, o 
doblegarse a los antojos del matonis-
mo. Para eso están las leyes, y para 
eso los tribunales. Y perdone la alu-
sión el coronel Aranda, para quien 
no había camino más expedito para 
inutilizar o matar moralmente a una 
autoridad cubana, que confiar su re-
presentación a cualquier ex-capitán 
;rreflexivo. 
Personalidades muy importantes de 
la Colonia española, hombres solven-
tes y de buen nombre en la socied'id 
cubana, miembros del Casino Español, i 
han recomendado a sus consocios la , 
reelección del Presidente y Vice 
presidente de la prestigiosa Asocia-1 
ción, en honorífica recompensa a sus ¡ 
servicios y como prenda de que no se | 
in te r rumpi rá la serie de triunfos del 
Casino. 
Es una súplica que parece un man-
daL0; porque cuando se ruega en bien 
de todos y cuando lo que se pide es de 
estricta justicia, difícilmente se pue-
de desatender la súpl ica: el interés 
propio fo impone. 
No conozco a Casares; de Secundi-
no Baños soy amigo leal. Sé cuánto 
vale, lo que significa en la sociedad 
habanera y cuánto ama a la Insti tu-
ción española que ha tenido el buen 
acuerdo de investirle de su represen-
tación. Y porque eso sé. felicito a los 
firmantes de la invitación. Baños de-
be seguir por mucho tiempo más, y 
aunque éi no quiera, al frente del Ca-
sino Español de la Habana. 
Gracias mi l a mis paisanitas, las 
virtuosas hermanas Pallí . por este 
programa y este cariñoso requerimien-
to, con motivo de la fiesta de Navidad 
que celebrará su acreditado colegio 
^Hogar y Patr ia ." 
Y a nos dirá la prensa de lo hermo-
so del espectáculo. Las recitaciones, 
los cuadros plásticos, los coros, toda 
aquella alegría juvenil y aquel bri l lar 
de inteligencias y aquel reir de labios 
puros; espectáculo que a bs indife-
rentes atrae, a los entusiastas conmue-
ve y a los gastados y tristes rejuve-
nece. 
Ayer mismo tuve yo un buen día 
presenciando la fiesta escolar, de f iu 
de período, de las siete aulas que dirije 
mi amiga María C. Aguilar, maestra 
competentísima. Y más que los can-
tos y las risas de las adolescentes, me 
hicieron gozar con sus inocentes re-
gocijos los niñitos del kindergarten. 
Y más todavía me hundieron en los 
deleites de una satisfacción sabrosa, j 
dos bellas niñi tas cuando vinieron a i 
enseñarme una cajita donde habían 
ido depositando las alumnas de casi j 
todas las escuelas de mi villa, centa- j 
vitos y pesetas, hasta completar 1S 
duros, con que contribuyen a la obra , 
piadosa que por los niñitos sin padres j 
o sin salud realiza sin cesar el bene-
mérito doctor Delfín. 
Honra a la señorita Aguilar esa ini-
ciativa; honra a las demás maestras 
y a los jóvenes maestros de Guanajay 
BU cooperación, y merecen besos de ¡ 
Dios y gracias del cielo cuantos ino-
centes llevaron al cepillo su humilde 
óbolo. 
A los que me Sicen que en las es-
cuelas no debe .enseñarse religión, en-
tendiendo sólo por tal el texto de Ri-
palda o de Fleury pregunto: ¿y qué 
es esto de la piedad, de la limosna, del 
auxilio al necesitado y la compasión 
por el infeliz, qué es esto sino nobilísi-
ma religión de las almas? ¿Es que el 
materialismo, la incredulidad, el 
egoísmo, la persuasión de que no hay 
nada más allá de la vida, se entretie-
nen alguna vez en recoger limosnas 
para niños desconocidos, que no han 
de agradecerlo nunca porque ni siquie-
ra han de,saber quiénes les socorrie-
ron? ¿es que no tiene mucho de poe-
sía, de esplritualismo, de bondad divi-
na, eso del niño que pide a su madre 
dos centavos para golosinas, y va a 
dejarlos en la cajita donde se reúnen 
dadivas para otros niños desventura-
dos? 
Enseñad , esa religión solamente, 
maestros cubanos, pero enseñadla sin 
tregua, sie'mpre y profundamente, y 
católicos y protestantes' quedaremos 
satisfechos. Por ese camino se adora 
y se honra a Dios seguramente. 
Y volviendo a ' 'Hogar y Patr ia ," 
otra vez gracias a las señoritas Pallí 
por su invitación. Ellas eambién ense-
ñan a las niñas habaneras a ser bue-
nas, piadosas y creyentes. 
.toaquin N . A R A M B U E r 
BACETA INTERKACIONAL 
Los turcos alegan para avituallar 
Andrinópolis, que niños y mujeres pe-
recen de hambre y que, por humani-
dad, debiera permitirse siquiera en la 
cantidad necesaria para alimentar a 
los no combatientes. 
Cuando ametrallaban niños y muje-
res en Albania; cuando fusilaban fa-
milias enteras por poseer armas (tije-
ras y cuchillos de cocina) ; y cuando se 
cebaban en indefensas mujeres 3r de-
crépitos ancianos para tomar revancha 
de los primeros reveses de la guerra, 
nadie en Turquía se acordaba de esa 
humanidad que en Londres se invoca. 
Entonces todo estaba permitido: 
" ¡ l a s leyes brutales de la guerra!" 
Pero ahora resulta poco caritativo el 
ver perecer a niños y mujeres,; y el 
bondadoso corazón del turco quiere 
que Bulgaria sacrifique sus éxitos mi-
litares ante el cuadro de desolación y 
C H A R O L Y P A Ñ O 
C h a r o l y C a b r i t i l l a M a t e 
C H A R O L Y G L A C E 
L a M a r i n a d e L u z " 
P o r t a l e s d e L u z . E S T I U Y C O T 
C 4251 alt. 10-10 
" L A Z A R Z U E L A " e s t á d e P l á c e m e s 
Tres telegram is a las principales fábricas de 
París, Londres y Nueva York, ordenándoles remi-
tan a la mayor brevedad posible la segunda remesa 
de las novedades de Invierno, referencia anterior. 
P a r a n o v e d a d e s , y ó . 
Radio, crepé de la chtaa, bengalinas, tafetanes 
tornasol, crespones de lana, velos de lana, paños 
raso liberty, libertinas piel de seda, muselinas seda, 
terciopelos, paños, chales de seda, encajes, galo-
nes oro y plata oxidada, canutillos, aplicaciones, 
cintas tornasol, cuellos de piel, cuel'os de encaje, 
abrigos suetes y cuanto pueda necesitar en los 
jiros que anteceden. 
¡ ¡ S o m b r e r o s ! ! ¡ ¡ S o m b r e r o s ! ! 
Lo más nuevo y lo más elegante se consigue i 
en " L A . Z A R Z U E L A " venta especial en plu-
mas, espris, alas y fantasías. 
S o m b r e r o e l e g a n t e $ 2 = 0 0 . S o m b r e r o m u y f i n o c o n b u e n o s a d o r n o s $ 5 = 3 0 . 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l é f . A - 7 6 0 4 . A L O N S O Y H E R M A N O . 
C 4252 alt. 8-9 
J . F . B E R N D E S Y C a . 
DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA 
HABANA. Cuba 64. Apartado 349. 
Motores de Pctrélco Crudo D I E S E L legílhnos 
i V f a r c a i V l . A . N . 
18 H A S T A 4 ,000 C A B A L L O S E f K T I V O S . 
Motores de gasol ina y de a l -
cohol, americanos y alemanes. 
Calderas y donkeys para la i r r i -
g a c i ó n del tabaco. Bombas 
"Gould" , Triplex, Pyramid y de 
pozo profundo. Bombas c e n t r í - — — — 
fugas alemanas de alto rendi miento. Motores e l éc t r i cos , dinamos, t ransformadores, 
acumuladores . Bombas a u t o m á t i c a s alemanas para el servicio d o m é s t i c o . Las m á s 
sencillas y m á s eficientes. D e m o s t r a c i ó n p r á c t i c a en Cuba 64. 
P l a n t a s E l é c t r i c a s C o m p l e t a s 
PIDANSE PRESUPUESTOS 
m u 
175 alt. ¿-3 
miseria que con tan vivos colores han 
pintado en Londres los delegados oto-
manos. 
Los alimentos áerán para los no com-
batientes, dicen: para el soldado n i 
una galleta, n i un solo pedazo de to-
cino. 
Es tan inocente el argumento y tan 
finido, (perdóneseme el símil) que ea 
vez de caer por su propio peso, se eleva 
y desaparece por falta de consistencia. 
No hay ejemplo en la historia de !.<$ 
guerras como el que pretenden los 
turcos en la actualidad. Muy al con-
trario ; no hubo plaza sitiada en la que 
no se redujese la ración al pacífico pa-
ra que no faltase al soldado. Y cuando 
las circunstancias fueron apremiantes 
y la miseria producía excesivas defun-
ciones, se ordenaba la expulsión de la 
plaza del elemento no militar a fin de 
no crear dificultades y que pertrechos 
de boca y útiles de farmacia no se dis-
trajesen sino en los que podían conti-
nuar la lucha con las armas en la 
mano. 
Estas prácticas, seguidas en to 'c 
tiempo y ocasión por razón de la im-
periosa necesidad del momento, quie-
ren violarlas los turcos, porque para 
eso han demostrado ser más nobles y 
bondadosos que nadie, sobre todo con 
los pobreeitos cristianos. 
Ganar tiempo a todo trance es la 
divisa del gobierno de Constantinopla. 
Así lo dije des-de la suspensión de hos-
tilidades y así va resultando. 
De este modo se da lugar a que lle-
guen a la Anatolia occidental los con-
tingentes de la Siria, los aguerridos 
batallones que allá en el Yemen com-
batían la insurrección y otras muchas 
fuerzas disgregadas por la Arabia en 
las orillas del Mar Rojo y en la fron-
tera del imperio persa. 
A medida que llegan, el termómetro 
guerero sube indicando tempestad; y 
los turcos se rehacen,y reaniman mos 
trándose de cada vez más exigentes, 
pues pueden comenzar de nuevo las 
hostilidades con ventajas que no te-
nían al firmarse el armisticio. 
Mientras tanto, Bonafoux, eterno 
criticador de toda buena causa y ele-
mento fácil para lanzarse a la oposi-
ción, aboga por los turcos y abomina 
de búlgaros y servios. 
En una de sus últimas crónicas sa-
tiriza a cuantos han escrito en defensa 
de los Balkanes y en contra de la pre-
sencia en Europa de la Media Luna. 
Hasta se mofa de Ricardo Burguete. 
coronel de infantería del ejército es-
pañol, cuyos conocimientos generalas 
y muy particularmente del arte de la 
íruerra son reconocidos como indiscu-
tibles por la enseñanza que encierran 
sus escritos y por lo acertadas que sue-
len ser sus opiniones. . 
Pero Bonafoux no reconoce mteü-
"eneias, ni prestigios, ni las enseñan-
zas que da la experiencia. Para él to-
do eso es una porquería. 
Pese a las nada envidiables inclina-
ciones de Bonafoux, Andronópolis ha-
brá de rendirse al búlgaro y Servia 
tendrá en Durazzo el balcón que ne-
cesita para asomarse al Adriático. 
G. R 
ina en los fines boná̂ ienc ̂  
~u-us que la tación señala 
Esperamos que cuantos * 
dejarán de llevar allí su óboln^11 ^ 
Con gusto publicamos lc ' 
de las señoras y señoritas n 
a f in de que sirva de estíinui!tector2s, 
para que formen en tan ben/ ^ 
elación. *Ca -Af Aso. 
Agua de San Miguel 
E l mejor auxiliar de las funciones di-
gestivas, la más deliciosa de las aguas 
de mesa, indispensable para evitar las i 
indigestiones de NOCHE BUENA. 
Señoras : América Arias A 
] 
de 
. —7 — vic rsypjj„ v-'1* 
Xarcisa Alfonso Viuda de Art ^ 
cisca Gran Viuda de del V ^ A ^ -
na Botet de Gelats, Cristina r 
Méndez. María Martín de D o l T ^ 
Concepción Escardó de Fr 
Echarte de Cárdenas, Condesa6' ^ 
ílanueva, Condesa de Bu^S? ^. ^ 
Las Escuelas Dominicales 
La Asociación de las Escuelas Do-
minicales de la Habana nos invita pa-
ra la tómbola que celebrará los días 25 
y 29 del actual. 
La cortés invitación hace constar 
que "las señoras y señoritas que compo-
nen la Junta de las Escuelas Domini-
cales de esta ciudad, y las protectoras 
de esta institución, en la que más de 
mi l niños pobres, con la instrucción 
religiosa, reciben gratnitamente ropa,, 
libros y otros objetos, acuden una vez 
más a la caridad inagotable del pue-
blo de la Habana, y al efecto, han 
acordado que los días 25 y 29 de D i -
ciembre de 1912, a la una del día, se 
celebre en los claustros y patio del Co-
legio de Belén, un " A r b o l de Navi-
d a d " con juguetes v objetos de fanta-
s í a . " 
Tendrán obsequio todas las papele-
tas. 
Hab rá también un lindo y diverti-
do cine. 
Firman la invitación las señoras Ro-
salía Mendizábal, Viuda de Salteraín, 
presidenta; Pilar L . de la Torre de 
Palacios, Vicepresidenta; Concepción 
Fenckes, Viuda de Ferrer, Tesorera; 
Isabel Machado de Díaz-Albertini, se-
cretaría, y María Ladrón de Izquier-
do, vicesecretaria. 
La Comisión de señoras que perso-
nalmente nos entregó el pasado do-
mingo la invitación, nos expresó que 
aún pueden enviar objetos cuantos lo 
deseen al Colegio de Belén, pero sobre 
lodo que concurran a adquirir alguna 
papeletita,, la cual luego se transfor-
Teresa Sar rá de Velazco, Seraf a 
daval de Alfonso, Mercedes (S^* 
de Aldazabal, Ana V 
Ruiz, Consuelo Cabel 
Amparo Junco de Bo 
ñarely Viuda de Galán. Josofj, 
ñez de Ajuria , Agueda Rosselí ^ í 
tón. María Rossell de Azeárate v • 
Luisa Carballol de Castellá Ma-ítS1 
bel de Estéfani, María Gobel ¡kf 
nández, María Regato Viuda Ha'nJT luda de Gob. 
íjuiu vjuuci uc ocim, xuiqnel Audlit 
Rojas, Cristina Gobel Viuda de ¿¿J, 
María Teresa Sell de Santamaría qu 
González de Barraqué. Ane-t 
gón de Berna!. Flora H i V l 
P A R A E L C U T I S 
L e c h e d e I R I S y V I O L E T A d e A G N E L 
L O M E J O R Q U E S E C O N O C E . — P I D A S E E N 
"El Correo de París"—OBISPO 80. 
na 
Obree^ ^ x iuu, rugan i 
Pella, E n e a r n a c ó n Berna! de C r J 
María Teresa Triay de Gil del 5 
Angela Gastón de Demestre, Reg'a 
vero de Gutiérrez Lee, Matilde D-" 
de Capote, María Palacio de Barbep) 
María Hernánclrz Viuda de Tolóv. Jo! 
sefa Sánchez Viuda de Lombarcl. Jom. 
fina Dueñas de Ferrán, Eloísa Sefl». 
ra de Gastón, Blanche Z. de Rarajt 
Nena Pelayo de Machado, Menuda 
Dominices de Roig. Margarita Sn!! <\> 
Mesa, Hortensia Scull de Morale?, Car. 
inclina Blanco^de Pruna Latté, Caroii. 
na Pruna de Latté de Moreira, Pelro. 
lina Gómez de Meneín, María Acniirre 
de Longa, Carmen Fernández de Cas-
tro de R. Capote, Francisca Ilcricp 
de Mar i l l , Ana María Berna! de Sue-
ro, Angela Cantera de Choraat, Teresa 
Hernández Abren de García Montes, 
María Galarraga de Sánchez, Catalina 
Galarraga de Sánchez, Mary H. de 
Glum, Amelia del Río de Menéndez, 
Margarita Espinos ade Toñarely, Con-
cepción Huidrovo de Valdivia, María 
Aday de Gómez, Pilar Deschapell de 
Molina, Manuela Carreño de Suarez, 
Marina Dolz de Tolón. 
Señori tas : Nareisa Gómez. Marina 
Gómez, Elena de Cárdenas, María Lui-
sa Azeárate, Agueda Azeárate, Con-
cepción Otablara, Josefina Gelats. Na-
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; Sífiles, enfermedi-
des del anarato génito urinario. Sol 56, 
altos. Consultas: de 1 a 3, teléfono A-JJl 
13654 - 2S-24 
C 434S 21-D. 
Y D R . W E B 
L o s mejores p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a boca y los dientes. 
S e vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por m a y o r 
C A R L O S I E R R E N . C R I S T O 3 0 T E L E F O N O A 4271 
G l i A C A T A L U Ñ A 
GALIANO NUM, 97, TELEFONO A-391B 
A g r a d e c i d o s a l f a v o r q u e e l p ú b l i c o n o s d i s p e n s a 
n o s e s g r a t o m a n i f e s t a r l e s q u e s i n o s t e n t a c i ó n d e 
p r e c i o s , p o d e m o s g a r a n t i z a r l e s precios módicos 
c o m o e l q u e m á s , e n a r t í c u l o s d e p r i m e r a c a l i d a d . 
I N Y E C C I O N " V O T " 
P U I l A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R. D. L O R i E 
E l rcmlo nñ.8 rápido y seiruro en i* «• 
rr.ción de ln gtonorrea, blenorragia. '.orM 
blanca» y de totla clase do flojos por « 
tígttCHi que sean. S« garantiza tiC caiw 
estrechez. Cura posKivamenie. 
De venta en todas las farmacia* 
41Qx ^ 
D R . BAElRiEL M . LANDA 
VEDADO. 
1).- 1, tacultad d» P«rl» y E. íne la d* VJ*» 
EsperUi.lidad en enfermedades üe 
Garganta y Oído. • 
¿oéOnltM d* 1 fl 3. A m l ^ y ^ » 
Domic'lio: Paseo entre 13 " -J-
4083 D"Ll FBEiADA CON MEDALLA DE B 
C 4349^ 4-21 
EN LA 
EXPOSICION NACIONAL DE 191 
Tintura GARDANO 
PERFECCIONADA 
S U P E R i O R A T C D A S 
Comunica a las BARBAS y ^ 
L L O un hermoso color OASTAlT 
NEGRO natural permanente, 
ble,, brillante y sedoso, como 
na otra. $2 estuche. Dr. J. 
Belascoaín 117, y droguerías, P*" 
menas y boticas de crédito 
312-C * 
C 913 , , 0 * * 
P a r a N O C H E B U E N A y P A S C U A S 
número Í 8 - E L P R O G R E S O D E L P A I S - B u s i o y SoWo 
: : :: : : H a r e c i b i d o l o m e j o r , l o m á s r i c o e n g o l o s i n a s : : : : 
T o d o f r e s c o — T o d o d e p r i m e r a c a l i d a d — T o d o a p r e c i o d e L o n j a 
JAMONES SIN HUESO, SALCHICHONES DE VICHV Y DE LYON, EMBUCHADOS DE La SíERR̂ ' 
MORTADELLA FINA, QUESOS DE TODAS C L A S E S , PLUM PUDING, PROPIO PARA ESTOS DIAS; 
RRONS GLACE, MARRONS AL SIROPE Y A LA VAINILLA, P A T E DE FOIEGRAS, BOMBONES HOLAN-
D E S E S DE LICOR, PASAS NEGRAS IMPERIALES, TAMAÑO C I R U E L A , ACEITUNAS R E L L E N A S CO 
CAVIAR, CREMAS DE ANCHOAS, CAMARONES. ATUM, SARDINAS Y LANGOSTAS, ANCHOAS Es? ' 
C I A L E S EN A C E I T E Y S A L M U E R A , ACEITUNAS R E L L E N A S DE ANCHOAS, ARROPE ARAGONES. 
CORES DE C I R U E L A , MENTA Y OTROS VARIOS, CREMAS Y ANISETAS, G A L L E T A S DE TODAS C U -
SES, ALCAPARRAS Y C O L I F L O R E S FRESCAS, OSTRAS DEL NORTE FRESCAS, DATILES RELLENOS. H" 
GOS R E L L E N O S EN POMOS Y EN CAJAS, SALSA E S P E C I A L PARA PAVO, CROWM BERRY, FRUT|0. 
FRESCAS Y ABRILLANTADAS, LAS FAMOSAS SARDINAS AROMATIZADAS "LA HABANERA," VINO B 
JA PROCURADOR, ESPECIALIDAD DE LA CASA, CHACOLI BLANCO Y TINTO. VINOS BARSAC SA 
T E R N E S , CHABLIS, C H A T E A U X IQUEN, MARQUES RISCAL, R.OJA ALTA, TINTO Y feLANCO. SIDRA • 
VINOS ESPUMOSOS, PASTA DE MEMBRILLO RAYADO, BLANCO Y E N C A R N A D O , SALCHICHON 
PAVO, GALANTINAS TRUFADAS, Q^ESO CABEZA DE JABALI, SALCHICHAS TRUFADAS POR L|BReT! 
BUTIFARRAS DE B L A N E S S U E L T A S . NUECES. CASTAÑAS, COQ' ÍTOS, PACANAS, AVELLANAS, 
C E T E R A , E T C . NOS HACEMOS CARGO DE PAVOS ASADOS, T R U ADOS Y R E L L E N O S . 
• i -
los únicos turrones leiítimos los vende esía casa, íafericados expresamente paraje 
C 4342 
no 
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ti(.a del Valle, Francisca 
Francisca Ponce de^ León, 
ionce de León, Gracia Cámara, Con-
Valdivia, Angela Galán, Luisa 
Cámara, 
Clarissa Colegio "Hogar y Patria" 
chita Toña reí v, Gloria Castellá, Concepción 
Elena Azcárate, Lourdes López 
Minina López Gobel, Cristina 
z Gobel, Ofelia López Gobel, Re-
Gutiérrez Lee, Bolivia Gutiérrez 
Isabel Capote, Silveria Capote, 
'lita DauJing, Rosa Senil, Genero-
Gala r r a s r a . 
L a f ies ta de l A r b o l de N a v i d a d 
Conocidas son de los lectores de 
este Diario las excelentes aptitudes 
pedagógicas de las competentes pro-
lV>soras Hermanas Pa l l í ; pero lo que 
q u i z ^ ignoren muchos de ellos son 
sus aptiudes art ís t icas, de las cuales 
Santamarina, Lucía Castro, Julia hicieron gala el pasado domingo en 
ndi, Mall i l la Longa. Alejandrina la fiesta del-Arbol de Navidad cele-
íguez Capote, Guillermina García brada en el Colegio que dirigen. 
María Albert ini , Catalina La ciencia o arte del maestro se re-
fleja, y eso hicieron las niñas de 
' " H o g a r y Patr ia ' ' ejecutando el 
programa de la fiesta con suma per-
fección en la dicción y la mímica. 
A esto podemos agregar lo art íst i-
co y acertado de los trajes y deco-
raciones, todo fabricado por las há-
biles manos de profesoras y alum-
nas. 
A las ocho. H anchuroso patio del 
on-
cantador. A l fondo se destacaba 
amplio escenario. Las paredes esta-
ban cubiertas de guirnaldas forma-
das de papel de caprichosos colores, 
y todo el local ocupábalo distingui-
da concurrencia, predominando her-
mosas señoras y señoritas. 
En la presidencia vimos al P. Rec-
tor de los Agustinos, con otros dos 
religiosos de la misma Orden; el Su 
sonas competentes en el arte de ta 
música. 
"Las dos m u ñ e c a s , " un diálogo 
muy sentimental, fué declamado por 
la niñila Josefina Arguelles, hacien-
do resaltar toda la grandeza del mis-
mo. Si es meritoria la labor de la pe-
ciueñuela de seis años, lo es también 
Las alumnas M . Sainz. rías piezas de ropa, que aprecia en la 
cantidad de 30 peso». 
Díaz se ha enterado que su ayudante 
se embarcó para Manguitos, donde con 
el dinero y la ropa piensa formar un 
c l u b . . . 
sorprendente 
A. Riamondc. C. Gáreiga, H. Sainz 
y .María L. García, vestidas de mari-
posas, hicieron graciosas evoluciones 
acompañadas de hermosos cautos. 
Mucho agradó a la concurrencia el 
papel de mariposas de estas gentiles 
señori tas , a quienes se les hizo re 
la de quien le hizo saber expresarse ] petir varias veces el cuadro, alcau-
j con naturalidad y gracia, haciendo zando en cada uno ovación ontu-
que sus palabras fueran pco fiel de siasta. 
priiger, Carmen Sánchez 
iníT María Valdés Pagés, Georgina 
ir «pinosa, Concepción Freyre, Espe-
¡nZa Trizar, Consuelo Irizar, Rosa Ca-
Saval, Carmelina Cortinas, Adela Ba-
alt. Blanca Baralt, Amelia B i l l i n i , 
Adriana Bi l l in i , Adelaida Gómez A l -
¿gv, Guadalupe Gómez Alday, Isoli-
¿ La Presa, Ernestina Mar i l l , Espe-
luza Bevolta, Esther Bolívar, María 
nwsa P Asbert, Est-her Mojarrieta, 
fcsa Alfonso, Amparo Hoque, Marta 1 ^ ? ? « P T » 0 
francisca Roque, Ana Luisa Llansó, 
Mercedes Llansó, Belén Sell y Guz-
¿án. Margot Barreto, Estrella del Va-
lle. Luisa Fe rnández Morell, María Jo-
¿1 Gor.zález Barcena, Dulce María 
GonTiález Barcena. Dolores García, 
Carmelina Suero, Josefa Suero. 
Sigan firmes en tan caritativa obra, 
rtrabajen por aumentar su número. 
L A P E S T E B L A N C A 
L a Tuberculosis, el más Terrible 
enemigo de la Humanidad. 
La prevalencia de la tuberculosis, 
la manera solapada que tiene de ata-
car al sistema e invadirlo, sus terri-
bles efectos cuando consigue arrai-
garse en el organismo, la faciliddd 
con que puede contraerse y la mane-
ra de evitarla, contrarrestarla y hasr 
ta curarla, son candentes problema* 
de 'actualidad. 
Xadic. grande ni pequeña, rico ni 
pobre, joven n i nejo, puede conside-
rarse asegurado contra la tuberculo-
mañana, vm que j ^ mortalidad no baja del vein-
unn pnerte del .•.miro - t » b a Mn.r a. ' • de la ra0rtalidad total 
presentando señales de violencia en los , , , , 
bordes, crevendo c,ue para abrirla se | del *éner0 h"m&no . 
JiavHn valido los cace* de un pedazo I Las grandes epidemia^ la ñ e b r e 
lagrimas que llorar, y solo emite sus-j de \úerro que 0ncontró eneajado cutre! amanlla, el colera morbo, la peste 
piros, que el que la hubiera visto !otras dos pn^rtaa ! n ^ r a >' can tas pestilencias se cono-
Monasterio, fué raagistralmente eje- sin saber que se trataba de una simu- Rovo echó de menos dos ruedas del W tanto alarman al público. 
lo que sentía su eorazón. Esa labor 
pertenece a las Hermanas Pallí. 
Otro número del programa el dió-
logo " La Coneicneia." por las alnm-
La señorita Catalina Forreza res i ñas Teresa Santos. .María Luisa Gar-
Vleitó ejecutando muy art'stieamtTi- cía y Carmelina Gáreiga. taé muy 
bien decíaluado. y mejor acompaña-
do con la acción, de tal forma, que 
la niña cogida infraganti, y repren-
te la 3íelodía de O b ó n y "Cascade 
dij Chandron." do Bendel. l 'náni-
memente aplaudida y felicitada fué 
la distinguida pianista Catalina For-1 dida simuló tan perfectamente el 
teza. Pero este triunfo suyo fué pá- llanto, y luego la profunda pena que 
lido ante el alcanzado en unión de su \ siente un niño cuando ya no tiene 
liprmanita Conchita. 
El " A d i ó s a la Alharabra," de 
ROBO 
El teniente M. Hernández, de la dé-
cima estación, se constituyó en los te-
rrenos de "Alinendares.*" por tener] 
noticias de que en el kinsko que existe 
en dicho lugar se había cometido un i 
robo. 
Presente i-l encargado del kiosko. 
Joaquín Royo, vecino de Manrique 1 SO . 
manifestó qué al i r ayer como a las j 
once v media de la 
U N CATOLICO 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
Su antigua y grandiosa olientela 
no olvide que los 1 echones que se asan 
en esta casa para Noobe Buena, son 
asados en puyas, por el señor Puya, 
de Yaguajay. Las aves y cazas de la 
finca " L a Natal ia ." 
Esta es y siempre ha sido la casa 
¿onde mejor se cena esa noche, y 
Kbién donde mejor se come los de-
más días del año. 
Prado 102. — Habana. 
. — # — ^ > — ^ ^^B^m 
Escasez de agua 
•Desde hace unos día.s se advierte 
que fajta a ciertas horas, y escasea en 
todas agua en las cañer ías de Vento 
«pie van por la parte alta; de 'la Ví-
bora. 
También se queja de escasez de 
agua el vecindario de la loma del Ve-
dado. 
iiponemos que será por alguna 
Mioiencia dé las :bombas elevadoras 
del líquido en aquellos barrios. 
cutado e interpretado por estas dos 
hermosas artistas. Conchita, en el 
violín y Catalina al piano,, arranca-
ron notas tan dulces y armoniosas, 
que al concluir, todos los qne ocu-
paban la Presidencia, y que eran per-
sonas competentísimas, se levantaron 
lación en el acto correría a consolar 
la. El diálogo es de gran influencia I tabacos, una gruesa de fósforos, tres 
moraliradora. y como tal . de gran botellas de Coca-Cola, una de gaseosa, 
una de ron. una fie coñac y nna cane-
ca de ginebra, todo ello valuado en 
poder educativo. 
La fantasía "Las Relias Artes ." 
consistió en sostener las alumnas Al i -
dâ  Garrido, Amparo Fraile y Con-
corriente elpctrica los i cepción Ventura cual de las tres Pin-cual si una 
moviera, y 
bien." mientras los profanos aplau 
díamos durante la felicitación que 
exclamaron: " ¡ M u y ¡ t u r a . Poesía y Música debía ocupar 
perior de los Carmelitas, P. Pedro I P\Hl7la™Pntf> a lase'10-
T o m á s ; el P. F lórez ; nuestro e s t i m a - i ' V 1 8 1 1 ^ ^ ^ ^f.!08 ^ 
do y culto Administrador D. Juan i !lia" * 7̂ °̂" 01 oro1nista 
Cx. Pumariega. y varios padres de las i las f c ^ l t a Por lo blPn nos lllclfí 
Llamamos la atención del Ingenie 
»Jefe encargado del servicio, para señori ta Mar ía Teresa Campos 
que sp remedie a tiempo esa 
¿eficiencia 
alumnas 
En el escenario se levantaba en 
uno de sus extremos un vistoso Arbol 
de Navidad todo él colmado de rega-
los para las alumnas. 
Empezó la velada con la recita-
ción de una bonita poesía a la Navi-
dad, declamado a la perfección por 
la señori ta Pilar Llana, a quien se 
tributaron unánimes aplausos. 
Las hermosas alumnas Estrellita y 
María Terren, Mercedes Setien, Con-
chita Mart ínez, Concepción y Rosa 
Blanca León. Mar ía del Carmen M i -
ret. Ana Foyo, Adolfina Fernández , 
María Pérez, Josefina F e m á n d e z . 
Zoila de Santiago, Felicia Noval y 
Delfina Páez, entonaron un canto en 
inglés, y la Barcarola "Desde el 
Mar.*' Esta últ ima composición tu-
vieron que repetirla dos veces. Las 
monísimas artistas estaban vestidas 
de marin^ritas. La triplicada salva 
de aplausos fué bien merecida; la 
arrancaron al público no por cum-
plimiento, sino por su merit ísima la-
bor, sobre todo en la naturalidad de 
ia acción que describe la barcarola. 
Las acorfipañó al piano la alinnna 
con 
grave ; gTan maestr ía . Ella también recogió 
j aplausos y las felicitaciones de par-
rón sentir la bella y sentimental com-
posición de Monasterio. 
" L a Anunc iac ión . " fué un cuadro 
plástico de pasmosa realidad. ¡Con 
qué naturalidad representó a la Vi r -
gen Teresita Santos, a quien senta-
ba muy bien el traje! E l arcángel 
San Gagriel lo encamó de un modo 
perfectísimo la monísima Luisita G. 
Pumariega. 
l~)el fondo azul de la habitación se 
veían relucir una mirriada de ánge-
les. Eran las encantadoras alumnas 
María Luisa García, Felicia Noval, 
Conchita Martínez. "María Luisa y 
Estrellita Torren. Sólo se veía su l in-
do' rostro, pareciendo ángeles verda-
deros. 
Durante la exhibición de tan ma-
ravilloso cuadro plástico, las lindí-
simas alumnas Flora Betancourt y 
Dolores Porras, acompañadas al pia-
no por su condiscípula María Teresa 
Campos, cantaron el "Bendita sea 
tu pureza," haciendo más sublime el 
acto. A l descender el telón resonó 
una prolongada salva de aplausos, 
que no cesó hasta que se volvió a re-
producir la escena en todos sus de-
talles. 
Otro de *los números se titulaba 
" I n s t a n t á n e a s , " que causó un efecto 
quince pesos plata 
F A L T A S A LA POLICÍA 
En los terrenos de "Almendares" 
el primer lugar. En cadenciosos y j ̂  detenido por el vigilante especial 
rimados campos cada una a l a b a b a M J ™ . 3 ? ? nf>Srr0 Anton10 Hernán 
la belleza de las Artes representadas. ¡f,e7'' VPÍM"0 dp San José 66. porque al 
Iban las intérpretes vestidas, cada ^ f O T ^ P f » fl™ no siguiera jugan-
una, como la musa que simboliza ca- do ^ a P^ota frente al cuarto de los 
da una de las bellas artes: Corona de • ^ a ; l o r ^ 1 ]0 ^ al respeto, profi-
reproducción rlendo Pa,abr«s obscenas 
NVERSION PARA PEQUEÑOS CAPI1AÜSIAS 
$ 100.00—$ 500.00—$ 1.000.00 
E s t a m o s a u t o r i z a d o s p a r a o f r e c e r a l p ú b l i c o u n a c a n t i d a d l i m i t a d a d e B o n o s d e 
l a Cuban Teíephone Co. al tipo de 90 por ciento oro americano, p r o d u c i e n d o u n . 
i n t e r é s s o b r e s u c a p i t a l d e 5 y m e d i o p o r c i e n t o a p r o x i m a d a m e n t e , 
L a s u t i l i d a d e s d e l a C o m p a ñ í a s o n m á s d e l d o b l e d e l o q u e s e r e q u i e r e p a r a e l 
p a g o d e l o s i n t e r e s e s d e l o s B o n o s , y l a r e c a u d a c i ó n s i g u e a u m e n t a n d o r á p i d a m e n t e . 
L o s B o n o s s o n c o n v e r t i b l e s e n a c c i o n e s a l t i p o d e 125 p o r c i e n t o y d a d o e l g r a n 
i n c r e m e n t o d e l o s n e g o c i o s d e e s t a C o m p a ñ í a , f á c i l e s q u e p r o n t o l l e g u e n l a s a c c i o -
n e s a e s t e t i p o , p u d i e n d o t o d o s l o s b o n i s t a s r e a l i z a r u n a b u e n a u t i l i d a d . 
M E N D O Z A Y C O M P A Ñ I A 
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llores, amplio ropaje 
del Pentagrama, diferentes paisajes 
primorosamente pintados, etc. 
E l ú l t imo número del programa 
fué la " A d o r a c i ó n del Niñp Jesús,* ' 
cuadro plástico representado por las 
encantadoras alumnas C. Castro, H . 
Kramer, L .G. Pumariega. M . Sainz. 
J . Noval, J, Argiielles, Z. de Santia-
go, B . Sainz y D. Paiz, quedando 
triunfantes en sus respectivos pape-
les. Durante la adoración y ofreci-
miento de presentes al Dios-Xiño, las 
alumnas que babían interpretado la 
Barcarola cantaron preciosos villan-
ciscos, dir igiéndolas desde el piano 
con gran acierto y maestr ía la dis-
tinguida y competente profesora de 
piano Angela Menéndez. 
Varias veces se alzó el telón. 
A l aparecer las Hermanas Pallí 
con sus alumnas para verificar el 
reparto de los juguetes, grandes y 
cbicos, todos a una, las aclamaron 
batiendo palmas en su bonor, nunca 
más bien tributadas y merecidas. 
E l cronista un tantico instruido en 
estas materias pedagógicas, se com-
place en reconocer en las Hermanas 
Pall í , a educadoras modelo," que 
bonran al magisterio cubano. En 
sus clases se instruye deleitando, 
afán constante de la Moderna Peda-
gogía. 
CJN MAKSTRO, 
í e s S Ü O E S I S 
SUSTRACCION 
E l negro Enrique Díaz, vecino de 
Misión 77, es un fanático partidario 
de los conejistas. 
Mientras el sábado salió para pre-
sencia el juego en "Almendares," su 
ayudante de cocina Juan Camellas, ic 
daba los nueve ceros, sustrayéndole de 
un saco que tenía en su cuarto, la can-
tidad de 16 pesos moneda oficial y va-
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
ra 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A. 2666. Teléff, Teodomiro. 
Apartado 668 
D E S O B E D I E N C I A 
Por bailarse estorbando el tránsito 
a la entrada de los terrenos de " A l -
mendares," fué requerido el mestizo 
Oscar Tabares Montalvo, vecino de V i -
ves 85, por el vigilante 614, pero co-
mo diebo individuo no le bizo caso, lo 
condujo a la décima estación, 
HURTO 
En la carnicería situada en 10 esqui-
na a 23, le hurtaron a Segundo Fer-
nández Nieto, en momentos que se ha-
bía quedado dormido, le hurtaron el 
cajón de la venta con varios apuntes 
del día, un reloj de nickel y cinco pe-
dazos de billete, valuado todo ello en 
trece pesos plata. 
Se ignora quién sea el autor. 
R I F A N D O PAVOS 
E l vigilante 974, detuvo en la cal-
zada de Ayesterán al negro Benigno 
Morales (a) Cara de Globo, porque lle-
vaba un par de pavos pequeños, por 
haberse enterado de que el detenido los 
estaba rifando. 
Fué remitido al Vivac. | 
INSULTOS 
E l vigilante 1240 presentó en la no-
vena estación a la mestiza Eladia Mo- j 
rales y a la blanca Lucía Viche, vecina 
de K número 6, por acusar la primera ¡ 
a la úl t ima de haberla, insultado. 
MORDIDO POR UN PERRO 
En el cuarto centro de socorro fué 
asistido por el doctor Galvalda el me-
nor de la raza blanca oJsé López V i -
gil , avecino de 7 esquina a J. de va-
rias desgarraduras que le produjo un 
perro callejero al morderlo. 
OTRO ROBO 
Juan Montes Fernández, vecino de 
Estévez 79, salió de su casa ayer como 
a las ocho de la noche, y al regresar 
a las dies se encontró la puerta abier-
ta, notando la falta de dos pares de 
aretes de oro, diez pesos plata y una 
medalla con el escudo del Centro Ga-
llego, todo lo que aprecia en la canti-
dad de 31 pesos oro. 
cigarros ' •Larrañaga."- dos mazos de! no tienen comparación todas ellas 
juntas con los estragos que causa la 
tubercidosis, muy justamente califi-
cada de "Peste blanca." 
Las personas de constitución deli-
cada, de organismo débil, de pulmo-
nes poco resistentes, deben v iv i r eter-
namente alerta, siempre en disposi-
ción de resistir los embates de este 
terrible mal, y al efecto nada conoto 
la farmacopea camparable a la Ozo-
mulsión. 
Es un agente poderoso, maravillo-
so, para restaurar las fuerzas perdi-
das, para acondicionar el cuerpo y po-
nerlo en marcha; para revivificar la 
sangre contaminada de excesivo l in -
fatismo; para poner al sistema en 
estado de impetetrabilidad contra los 
ataques de la tuberculosis. 
Siempre fué materia de impresión 
general la creencia en la incurabili-
dad de la tuberculosis; pero los he-
chos han demostrado y están demos-
trando lo contrario. 
Se dan muchos casos de curación 
de tuberculosis. 
Lo que no es tan demostrable es el 
grada a que la enfermedad puede cu-
rarse o no, por lo cual creemos más 
que imprudente el esperar a qne se 
declare, porque luego no hay instru-
mento de precisión bastante íu t i l pa-
ra determinar qné grado tiene la tu-
berculosis de Don Fulano o la de Doa 
Zutano. 
Lo mejor, lo más prudente, lo raáf 
seguro es combatir la debilidad cons-
titucional, la propensión hacia la tu-
berculosis y otras enfermedades 
igualmente contagiosas o infecciosas, 
acudiendo en tiempo a la Ozomul-
sión, que protege a los jóvenes y am-
para a los viejos. 
"Obligada por un sentimiento d© 
gratitud me es grato manifestarles 
que con el uso de su preparación Ozo-
mulsión me be curado una neuralgia 
que padecía y me siento muy bien." 
SEÑORITA TOMASA 
C A R D E N A S SOTO 
San Buenavientura, E l Salvador. 
Los frascos de color pardo de la 
Ozomulsión no tienen los cuarterones 
•hundidos como lo* de todas las otras 
emulsiones para disminuir la canti-
dad. 
Los frascos pardos de la Ozomul-
sión son de dos, t a m a ñ o s : frasco» 
grandes de 16 onzas y frasco media-
nos de 8 onzas. Xada de Cuarterones 
Hundidos. • 
De venta, en las Boticas y Farma-
cias. Ozomulsión Co., N . Y. 
C 4369 4-24 
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fotografía de Colominas y Ca., 6 R E -
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 POSTA-
L E S POR UN PESO. Retratos al pla-
j tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
i como garan t ía . 
C O M B A T E e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
D E V U E L V E L A S A L U D , 
H A C E R I S U E Ñ A L A 
V I D A , N O 
I R R I T A . D E L DR. 
(bonzá i t z 
S E P R E P A R A Y V E N D E E N L A 
Botica "SAN JOSE'-HABANA NUM. 112 
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A ellos se 
L o s 
Hay causas invisibles que solo se viene en conocimiento de ellas por los 
maravillosos efectos que producen. El arte mágico de mil hechiceros no podrá 
lograr lo que consiguen fácilmente los inimitables CORSES de 
W A R N E R 
¡lie que podamos contemplar por nuestras calles y paseos tantas mujeres elepntes, cuyos bustos airosos sorprenden y cautivan 
3 E S d e W A R N E R s o n l o s m e j o r e s q u e s e c o n o c e n 
P í d a n l o s l a s s e ñ o r a s e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
DIABIO DE IíA MABTNA:—í3dición de la tarde.—diciembre 24 de 1912. 
los fabricantes de licores 
Esta mañana, conforme ammeiamoa, 
se reunieron en los entresuelos de la 
Lonja del Comercio, loe asociados de la 
Unión de Fabricantes de Licores, para 
tratar del decreto del señor Presiden-
te de la República, de que ya tienen 
conocimiento nuestros lectores, «levan-
do a cinco mil pesos la fianza que de-
ben constituir loa fabricantes para 
ejercer su industria. 
Presidió la junta el señor Xegreira 
y actuó de secretario el señor Alonso, 
íiallándose presentes los señores J. Pé-
rez, Hormaza, J. Rodríguez, Artau, 
Oliver, Canals, B. Carbonell, Santaba-
11a, Escuelas, Gómez y Dussaq. 
Después de un cambio de impresio-
nes sobre el decreto, en el que predomi-
nó la idea de protestar y de establecer 
contra el mismo los recursos que se es-
timasen necesarios, y de oir algunas l i -
geras consideraciones que hizo el doc-
tor Solo, se adoptó el siguiente acuer-
do que fué suscrito por todos los pre-
sentes: 
^ Teniendo en cuenta que el decreto 
por el cual se aumenta a cinco mi l pe-
sos la fianza que debemos prestar los 
fabricantes de licores perjudica nues-
tros intereses y nuestros derechos ya 
adquiridos, los que suscriben acuerdan 
nombrar al abogado doctor Luis de So-
lo para que como Letrado Consultor 
de la Unión de Fabricantes de Licores, 
Destiladores y Almacenistas de Vinos 
de la Isla de Cuba, estudie dicho de-
creto e inform^ a la junta acerca Je 
los recursos legales que contra el mis-
mo puedan interponerse y establezca 
en su caso en tiempo y forma el recur-
so o recursos que sean procedentes con 
arreglo a derecho. 
Que una Comisión compuesta por los 
señores Negreira, Oliver y Romañá vi-
site a los fabricantes que no han con-
currido a esta Junta y los inviten a la 
próxima reunión que tendrá lugar el 
día 26 del corriente a las nueve de la 
m a ñ a n a . " 
Finalmente se concedió un voto le 
confianza al Presidente, señor Negrei-
ra, para que por telégrafo ponga estos 
acuerdos en conocimiento de los Fabri-
cantes del interior de la República. 
El viaje del "Patria" 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó esta mañana el siguiente De-
creto : 
Por cuanto: el artículo X V I de la 
Ley de 20 de Julio de 1910 dispone 
que anualmente el buque-escuela de la 
Nación haga un viaje de altura, cuya 
duración, por lo menos, será de seis 
meses. 
Por cuanto: para el cumplimiento 
del expresado artículo se ha hecho de-
tenido estudio en la Jefatura de la Ma-
rina Nacional, en v i r tud del cual ha 
sido sometido al Secretario de Hacien-
da el proyecto del primer viaje que ha 
de realizar el buque-escuela, merecien-
do su aprobación. 
Por tanto: y a propuesta del citado 
Secretario de Hacienda y en uso de 
las facultades qu eme están conferidas. 
resuelvo : 
Disponer que el buque-escuela de la 
Nación haga su primer viaje de altu 
ra en la fecha, y con los itinerarios si-
guientes : 
Saldrá de la Habana el día 21 de 
Enero de 1913, tocando en Santiago 
de Cuba, Georgetown, Pernambuco y 
Río Janeiro, llegando a este puerto 
sobre el 22 de Febrero. 
Saldrá de Río Janeiro para Buenos 
Aires llegando a este último puerto el 
-í de Marzo. 
Saldrá en viaje de regreso de Bue-
nos Aires para Montevideo el día 10 
de Marzo, tocando en los puertos de 
Santos, Pernambuco, Georgetown, La 
Guaira, Colón, Kingston (Jamaica,; 
Veracruz y New Orleans. 
Y por último, saldrá de New Orleans 
para la Habana el 12 de Mayo, lle-
gando a esta el 15 del propio mes, fe-
cha en que te rminará el viaje. 
E l recorrido será de catorce mi l dos-
cientas veinte millas en total. 
Las fechas de llegada y salida da 
puertos, así como otras instrucciones al 
Comandante de dicho buque, le serán 
dadas por el Coronel, Jefe de la Ma-
rina Nacional. 
Si las llegadas a los puertos se re-
trasasen por cualquiera causa, podrán 
ser alteradas las fechas de salidas, so-
lamente por el tiempo indispensable 
para llenar las finalidades que el viaje 
persigue, autorizándolo en tales casos 
el Secretario de Hacienda. 
E l Secretario de Hacienda queda en-
cargado de adoptar las medidas que re-
quiere el cumplimiento de lo dispuesto, 
y de dar las instrucciones que fueren 
pertinentes. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana 23 de Diciembre de 
m i l novecientos doce. J. M. Gómez, 
Presidente, M . Guptiérrez Quirós. Se-
cretario de Hacienda. 
¿Cuál GS la Casa que en 
menos tiempo ha logrado más 
popularidad y simpatías eu la 
República? 
" L o s R e y e s M a g o s " 
7 3 , G A L I A N O 7 3 . 
¿Por qué? Porque siempre tie-
ne las mayores novedades y sus 
precios son ios más bajos. Poroso. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
A p o l i n a r Sotelo 
E l señor Apolinar Sotelo y Aldecoa, 
conocido y justamente apreciado co-
merciante de la calle del Obispo que 
goza en nuestro mundo financiero de 
merecido crédito y sólida reputación, 
ha sido objeto por parte de la Sala 
Segunda de lo Criminal de nuestra 
Audiencia, de un veredicto de incul-
pabilidad en el proceso incoado por 
el incendio del hotel " L a Lisa ," en 
Marianao. 
Sírvale de compensación al señor 
Sotelo por los malos ratos pasados las 
innumerables pruebas y simpatías que 
recibe en estos días. 
E l s e ñ o r V i l l a v e r d e O r r o 
De una agradable y corta excursión 
a los Estados Unidos ha regresado 
nuestro excelente amigo el acaudala-
do hombre de negocios don J. Vi l la-
verde Orro, del alto comercio de la 
Habana en donde es estimadísimo por 
su inteligencia y franco trato. 
E l señor Villaverde Orro permane-
cerá en la Habana hasta el día 15 de 
Enero, que regresará a España para 
f i ja r su residencia en Madrid, arre-
glando ahora en la Habana la admi-
nistración de sus cuantiosos intereses. 
Nuestro cordial saludo de bienveni-
'da con deseos de una grata estancia 
entre nosotros. 
Deseamos mucho éxito a la Directi-
va de la Asociación de Maestros, y 
devolvemos el saludo de simpatía di-
rigido a la prensa por su Presidente, 
Dr. Viciedo. 
E L A N T E O J O 
Surtido completo de adornos para 
árboles de Navidad. 
Juguetes y artículos para regalos. 
Obispo y C u b a E L A N T E O J O 
DE P O L I C i r 
A y u d a n t e s 
Ha sido confirmado en su puesto y 
será en adelante ayudante del general 
Hiva, Jefe de Policía, el caballeroso 
capi tán señor J o a q u í n Estrada Mora, 
que estuvo al lado del capitán Duque 
de Estrada durante su interinidad. 
También ha sido designado para ocu-
par la otra ayudan t ía en propiedad, el 
teniente señor Alberto de Cárdenas, 
oficial que antiguamente tenía a su 
cargo la sección de ingreso de la Jefa-
tura de Policía. 
E l teniente V a l c á r c e l 
Este competente oficial tomó pose-
sión ayer de la sección de ingresos, 
que es una de las oficinas que mayor 
movimiento tiene en la Jefatura. 
ASOGIAGIONJE MAESTROS 
T o m a d e p o s e s i ó n y visitas 
En la mañana del sábado último 
tomaron posesión los miembros de la 
Directiva electa de la Asociación de 
Maestros de Instrucción Primaria, en 
el local de la Junta de Educación. 
Concurrieron gran número de maes-
tros de esta ciudad y el acto revistió 
carácter de gran cordialidad y bue-
nos propósitos, pronunciándose dis-
cursos bien inspirados por el Presi-
dente entrante, Dr. Iháñez Viciedo, y 
el saliente, Sr. García Falcón. 
Siguiendo la costumbre de anterio-
res años, la Directiva en su mayor 
parte acudió ante los señores Secre-
tario de Ins t rucción Pública y Supe-
rintendente Provincial, ofreciendo 
sus respetos a estas autoridades y 
mostrando su deseo de que la mayor 
amistad una en adelante a los ele-
mentos directores y a los dirigidos, 
para bien de la enseñanza. 
El doctor García Kohly expuso que 
desde su cargo actual como desde 
cualquiera otro que ejerciese, siem-
pre respe tará la dignidad del magis-
terio público como hasta aquí y se 
mostrará dispuesto a enalfp^erlo. 
El doctor Dnciano R. Martínez. Su-
perintendente de Escuelas, estuvo 
sencillo e inspirado en ÉtUi pnlabras 
de afecto a los maestros, sus antiguos 
compañeros de labor, e hizo sinceras 
demostraciones de amor a la esrnipla. 
a la que ha consagrado toda su vida. 
Los visitantes salieron muy satisfe-
chos de la buena disposición de áni-
mo de las autoridades escolares. 
P O R U S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
L a recepción de Año Nuevo 
^ Orden de la misma 
Cuerpo Diplomático, 10 a. m. 
Senadores y representantes, 10 y 30 
Tribunal Supremo, 10 y 45. 
Subsecretarios, Jefes Superiores 
de Adminis t ración y Comisión del 
Servicio Civi l , 11. 
Audiencia y Jueces de la Haba-
na, 11 y 15. 
Gobernador Provincial y conseje-
ros, 11 y 30. 
Cuerpo Consular, 11 y 40. 
Alcalde de la Habana y Ayunta-
miento, 11 y 50. 
Obispo de la Habana, 12. 
Claustro de la Universidad y 
miembros del Instinto de la Haba-
na. 12 y 15 p. m. 
Academia de Ciencias. Sociedad 
Económica, Junta Superior de Sani-
dad y Beneficencia, Colegio de Abo-
gados y Colegio Notarial. 12 y 30. 
Jefes y oficiales de la Rural. Ejér-
cito Permanente y la Marina Nacio-
nal, 3. 
Asociación de Veteranos, 3 y 10. 
Policía Nacional, 3 y 20. 
Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja, 
3 y 30. 
Jefes y oficiales de la Guardia Lo-
cal. 3 y 35. 
Jefes de Sección y de Negociado, 
3 y 40. 
Cámara de Comercio. Liga Agra-
ria. Centros Gallego, Asturiano, de 
Dependientes. Catalán. Canario. Cas-
tellano y demás centros regionales, 
3 y 50. 
American Club. Casino Alemán, 
Casino Español . Unión Club y Ate-
neo de la Habana. 4. 
Representantes de la prensa, 4 y 10. 
Público, 4 y 30. 
Leyes sancionadas 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado hoy las leyes vota-
das por el Congreso, concediéndose 
por la una el crédito de $10,000 pa-
ra sufragar los gastos del Congreso 
Odontológico, y por la otra una pen-
sión vitalicia de $1,200 anuales, a 
favor del teniente coronel don Ra-
fael Izquierdo, quien se invalidó en 
la guerra de independencia. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, hoy han visitado al señor Presi-
dente de la República los represen-
tantes por Matanzas, señores Géno-
va de Zayas y Fernández . 
Nombramientos 
E l señor Presidente de la Repú-
blica, a propuesta del Secretario de 
Instrucción Públ ica y Bellas Artes, 
ha firmado hoy los siguientes nom-
bramientos : 
Profesor de la cá tedra B (inglés) , 
dos cursos, del Instituto de Segunda 
Enseñanza de Matanzas, al señor 
Lorenzo A . Ruíz. 
Dicho nombramiento ha sido he-
cho en v i r t ud de haber sido la per-
sona' propuesta por unanimidad por 
el t r ibunal que presidió las oposicio-
nes para la provisión de la cátedra. 
E L 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
T A F T EN P A N A M A 
Colón, Diciembre 24. 
E l Presidente Taft y su séquito han 
llegado esta mañana con objeto de 
inspeccionar las obras del Canal. Aun-
que su estancia en esta localidad será 
de corta duración, se ha combinado un 
exquisito programa de festejos para 
obsequiar a los distinguidos huéspe-
des. 
NO ES CO'SA GRAVE 
Delhi, India Inglesa, Diciembre 24 
£1 Barón de Harding, Virrey de la 
India, ha pasado una noche bastante 
intranquila, pero su estado no causa 
alarma a los médicos que le asisten. 
B U E N A G U I N A L D O 
Nueva York, Diciembre 24, 
Los financieros de Wall Street han 
repartidos varios millones de pesos de 
aguinaldo entre los empleados de sus 
casas bancarias. 
U N A N A V I D A D B L A N C A 
Anoche alcanzó a esta ciudad la 
primera ventina del invierno, apare-
ciendo la Metrópoli esta mañana cu-
bierta con cuatro pulgadas de nieve. 
Aun continúa nevando copiosamente, 
señal de que este año habrá una Na-
vidad blanca. 
E n New Jersey, Pennsylvania y De-
laware, también ha caádo mucha nieve. 
MUERTE DE U N PINTOR 
París, Diciembre 24. 
A la edad de sesenta y cuatro años 
y a consecuencia de una afección car-
diaca ha fallecido el famoso pintor de 
r escenas militares Jean Baptiste Bdo-
vard Detaille. 
De acuerdo con el informe emiti-
do por el Director del Instituto de 
S: ?unda Enseñanza de la Habana, 
ddo nombrado catedrát ico auxi-
l iar de la asignatura G, Historia Na-
tural , nociones de Cosmología e in-
troducción a la Biología, al doctor 
don Pedro Valdés Baguer. 
Mientras dure la licencia del pro-
pietario, ha sido nombrado catedrá-
tico supernumerario del Instituto de 
Segunda Enseñanza de Oriente, el 
señor Alfredo Store. 
Don Antonio Rodríguez Morey. ac-
tual profesor interino de la Es-
cuela de Pintura y Escultura de la 
Habana, ha sido nombrado para que 
desempeñe también interinamente la 
cá tedra de Perspectiva, Anatomía 
G R A N O P O R T U N I D A D 
P A R A L A S P A S C U A S 
H O Y 
ATENTADO INFRUCTUOSO 
Toldo, Diciembre 24. 
A media noohe se intentó asesinar 
al Príncipe Aritomo Yamagata,, Pre-
sidente del Consejo Privado del Em-
perador y Consejero Supremo del 
Ejército, resultando ileso del aten-
tado. 
E l asaltante penetró secretamente 
en la residencia del Príncipe, pero fué 
descubierto por la servidumbre antes 
de que pudiera ejecutar su obra. Al 
ser detenido intentó suicidarse. 
Las autoridades están tratando de 
averiguar el móvil del crimen. 
L A VERSION GRIEGA 
Londres, Diciembre 24. 
E l "Morning Post" publica esta 
mañana, de fuente autorizada, la ver-
sión griega del combate librado con 
los turcos en Epiro y en el cua-1 ase-
guran murió Al i Riza Pasha, Gober-
nador Militar de Janiña y su Jefe de 
Estado Mayor. 
Los griegos lograron capturar tam-
¡ bién en el paso de Sangom a toda la 
artillería turca. 
ATAQUE RECHAZADO 
Celtin^e, Montenegro, Diciembre 24 
Los turcos atacaron ayer a los mon-
tenegrinos en Turabosih, pero fueron 
rechazados con numerosas bajas. 
M O T I N POLICIACO 
Rio Janeiro, Diciembre 24. 
E n despaciho recibido de Manaes, 
Estado de Amazonas, se anuncia que 
toda la fuerza de policía de aquella 
localidad se iha amotinado obligando 
al Gobernador a escapar de la ciudad. 
Supónese que la causa 
obedeciera a una venganJ*1* Mh) 
por cuestiones de iutereseí 
E l señor Castillo ha Ve¿, 
Isla con objeto de distraerse a ^ 
las principales poblacione8 
—— '-ub^ 
Otros pasajeros llegados 
rro Casth son: el Ledo. 1| % el Mo. 
de la Torre, candidato qUe t¿" 
cejal, por el Partido PopuW%a 
sista de Veracruz, que viene 
registrar una patente. De U ¿U^» 
se dirigirá a Remedios y a ^aWí 
la Habana embarcará para S^*0» 
ton. 
Pictór ica e Historia del Ar te que ve-
nía profesando el auxiliar t i tu lar 
señor Manuel Llisos y Beato, recien-
temente fallecido. 
Se ha nombrado, por últ imo, pro-
fesor auxiliar interino de dicha Es-
cuela, al señor Federico Sulrroca. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Herido 
E l Alcalde Municipal de Artemisa 
ha dado cuenta a la Secretar ía de Go-
bernación de que en la carretera de 
Cañas a Alquízar fué herido grave-
mente, por disparos de revólver, el 
joven Francisco Collazo Morejón. 
E l autor del hecho fué el joven M i -
guel Goenaga, quien al ser detenido 
se abstuvo de declarar. 
Se ignora la causa del suceso. 
Asueto 
La Secretar ía de Gobernación, te-
niendo en cuenta que se celebra hoy 
la Noche Buena, da rá asueto a sus 
empleados a las tres de esta tarde. 
Toma de posesión 
E l Alcalde Municipal de Matanzas 
ha dado cuenta de haberse constitui-
do la Mesa de aquel Ayuntamiento 
en la siguiente forma: 
Presidente: D. Manuel Cossío. V i -
cepresidente : D. Carlos Barrete. Pr i -
mero y segundo Secretarios: D. Leon-
cio G. del Campo y don Marino Agui-
rre, respectivamente. Todos de fi l ia-
ción conjuncionista. 
Con tal motivo, tanto el Alcaldé, 
señor Montero, como el señor Cossío, 
dan cuenta de haber tomado posesión 
de sus r/spectivos puestos, desde lo% 
cuales ofrecen sus respetos y saludan 
a su superior jerárquico el Secretario 
de Gobernación. 
Presupuesto suspendido 
Por la Sección correspondiente se 
ha propuesto la suspensión del presu-
puesto extraordinario formado por el 
Ayuntamiento de Matanzas para pa-
gar los gastos electorales del año ac-
tual. 
" iSüHTOSJARIOS _ 
E l doctor Prada 
E l doctor Justo Prada Pita nos 
parncipa que de regreso de su viaje 
al extranjero se ha hecho cargo nue-
vamente de su bufete de Abogado. 
ÍELEGRAMAS_D[ LA ISLA 
(De nuestros Corre«pens«le«) 
HOLGrUIN 
Sobre saneamiento 
23—XII—10-45 p. m. 
Juan Sal azar, oficial cuarto de la 
Renta, en oomisión, ha presentado un 
escrito al Jefede Sanidad de esta lo-
calidad^ solicitando informes sobre las 
obras realizadas en los edificios de la 
quinta adoptdao para hospital, y 
otras necesarias según el jefe local, 
para instalar allí dicho estableci-
miento. 
Se relaciona este hecho con la peti-
ción hecha por el doctor Calzada 
acerca de las condiciones que reúne 
aquel edificio, prcgomtando si las 
obras realizadas responden a las ne-
cesidades sanitarias. 
Los casos de difteria que informé 
ayer, son dado? de alta hoy. 
Pita, Corresponsal. 
Varios pasajeros llegados W 
Morro Casile, nos dijeron qUe l ^ i 
Lascurrain, que hace poco fu' r̂ 0-
ped de esta capital, va a sustis-
Ministro de Méjico en Washinet ^ 
ñor Calero, por ser éste adicto ^ *' 
nocido político Flores Hagon ei 
tario de Gobernación de aquel̂ "8*^" 
blica y el cual no se encuentra en?' 
ñas relaciones con el presidenta u 
dero. ^ 
Regresó hoy a bordo del vapor V 
rro CastU el señor Jiménez Aĵ ' 
Canciller del Consulado de cWj 
Mérida. Uba I 
E L OLIVETTE 
Conduciendo 221 pasajeros entró 
puerto esta mañana el vapor coJ 
americano ÓUvétte, procedente T 
Tampa y Key West. 
Figuran entre los citados pasaieroj 
los siguientes señores: doctor i 
Morris ; Maximiliano Gil, Juan Rodrí. 
guez y 91 turistas. 
E l resto del pasaje son obreros taba 
queros que vienen a pasar las pascuas 
en esta capital. 
En el vapor Perry, que llegará esta 
tarde de Key "West, llegarán otros m-
chos obreros que no pudieron embarcaf 
en el Olivette. 
E L J U L I A 
Con carga y 3 pasajeros llegó lioy«l 
vapor cubano Julia, procedente di 
Puerto Rico y escalas. 
E L E V A N G E L I X E 
E l vapor inglés de este nombre salió 
esta mañana para Key West, llevando 
carga, corespondeincia y 21 pasajeros. 
Noticias 
del Puerto 
L L E G A D A D E L 
"MORRO C A S T L E " 
Ent ró en puerto en la mañana de 
hoy el vapor americano Morro Casile, 
procedente de Veracruz, trayendo car-
ga general y 35 pasajeros. 
Llegó en este buque el rico hacen-
dado mejicano señor Francisco Casti-
llo, presidente del Municipio de Sotu-
ta, cabecera de Yucatán, que viene 
acompañado del médico mejicano doc-
tor Narciso Souza, por encontrarse pa-
deciendo de una avanzada neuraste-
nia, que sufre a consecuencias de haber 
sido víctima de un atentado dinamite-
ro, del que resultó con heridas graves 
en la espalda y otras partes del cuerpo. 
Encontrándose el señor Castillo en su 
domicilio, se fué colocada en la puerta 
una bomba de dinamita, la que al ex-
plotar derrumbó el frente de la casa, 
sufriendo en esos momentos las heridas 
antes dichas. 
Cuando explotó la bomba, el señor 
Castillo se encontrab durmiendo. 
Fueron detenidos cuatro individuos 
como autores de ese criminal atentado. 
La Nueva Rusquella 
EN SAN SEBASTIAN 
Y EN MADRID 
E l Gentleman, de Londres, en su edidéa 
castellana del 20 de Noviembre ptsuia di-
ce lo Biguiente firmado por el conocido crf* 
tico de modas Broomel: "Este veraao «a 
San Sebaet lá i y este Invierno en Madrid m 
ha hablado mucho de las camisa* hechM 
en la Habana ( I s la de Cuba.) ¿Por qué mo-
tivo? Por el siguiente. Un prdeer de U po-
l í t ica española , que posee en aquel país d« 
América valiosa finca azucarera, de íí Ul-
timo viaje ha traído de regalo de U Ha-
bana camisas blancas y de color par» ub 
conocido y elegante sportman cercano pa* 
riente suyo. L a finura de las telaí, lo »«• 
brio y elegante del corte, la hechura minu-
ciosa y bien acabada y su planchado irre-
prochable, llamaron, desde luego, la aten-
ción de la juventud elegante y rica esp»* 
ñola. L a s camisas llevan la marca de I* 
Nueva Rusquella, de Obispo y Bernm y 
aunque han costado las blancas, la friole-
ra de cincuenta pesetas cada una y MM 
color a treinta y cinco, precios desujtóoi 
en nuestros pa í s e s de Europa, in*Ton ™ 
das para nuevos encargos, por las cualidM" 
indicadas. Vean ustedes en qué consiste m 
notoriedad universal de una prenda mw-
rlor de caballeros, pues puede decirse año-
ra, dime qué camisa traes y te diré quien 
CrHa.sta aquí el periddico citado. Efectiva-
rlente " L a Nueva Rusquella" es un 
tablecimiento elegante y muy « ^ " S 
en l a Habana, porque todos sus gen 
los compra en las fábricas de París y 
dres de lo mejor y m á s acreditado • 
telas para camisas y C o n c i l i o s mu>_ 
mas. medias, pañue los , puños, c",«n°?; ^ 
batas, todo tiene un sello de <^tin5^ qlol 
no desmiente nunca la marca. x . 
elegantes > ^Dañeros los géneros « ^ . ^ 
de recibir y se convencerán de que aa 
tleman, d« Londres, en nada exaf*ra'í,1.eW 
licitamos, pues, al señor Hermida duê  
de ' L a Nueva Rusquella," que tan • 
so y franco é x i t o ha obtenido en el » 
jero con sus camisas. v • . Vésn* 
L a ú l t i m a expres ión en corbatas, 
las venecianas acabadas de recibir. ^ 
14951 
I 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A j 
De orden del señor PrcsideDÍ!|¿ií» 
los señores socios para la c0° a junfll 
en sesión permanente de la TeILc ei tf| 
General ordinaria a que se ren,e, ^1» 
tlculo 76 y sus concordantes ae j 
mentó General, la cual ten°rarLmo tf1! 
los salones de este Centro, el ^ 
27 de los corrientes, a las 8 de doS qu" 
Se advierte a los señores ptfl 
para tener acceso al local - ^ j i J*M r4 
te en las discusiones y vot*c °tLci6n i*1" 
quisito indispensable la Prcse° ondW»" 
recibo de la cuota social, corresf 
£1 
al mes de la fecha. . jjiJ. 
Habana, 24 de Diciembre Q» 
E l Secretario, 
Manuel P ^ " * ' , -
C 437: 2t-24 
Los Opticos Americanos desean a sus 
clientes y al público en general felices 
Pascuas y un feliz y próspero A ño Nuevo. 
" O p t i c o s A m e r i c a n o s " 
O ' R e i l l y 1 0 2 , a n t i g u o . 
De 
E L L I C © B E E Ü O 
Q 9= 
T I E N E E L HONOR D E S A L U D A R A 
SUS CONSUMIDORES Y A L PUBLICO, 
I' 
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R E C U E R D O S 
" L a M a g d a l e n a " 
T tarde apareció d i á f a n a y viva, 
o plancha de cristal emborrachada 
com j . 0iía a suavidades de reineta; 
rrainaba ganas de vivir. L a vi^ 
,, sacudióse la modorra, se animo, se 
ealasó; se dejó seducir—una vez 
' por las consolaciones de la luz, 
f Mocedad echóse calle arriba,—has-
el iiC0 Pa1ac^n ^e ^a ^ ^ l ^ e s a — 
mocedad Sara , Amal ia , Mercedes, 
t i sa : - -—espír i tus sosegddcs. nacidos 
ra la paz v' bocas de cereza apetitosa, 
Armadas p¿ra el arrullo. _ 
Y los rapaces llamscos las miraban 
reojo, sent ían la inquietud de la 
hilera» abrían toda el alma a su cari-
• ' Después , refoci lábanse de or-
^l ío creyendo que las fiestas de su 
uta eran las más lujosas y costosas 
g u a n t a s celebraba el universo, y cre-
yendo que San Roque—patrono del 
''otro bando"—estaba a aquellas ho-
en el cielo dado a todos los demo-
nios- Y los rapaces corr ían, se fatiga-
tan, sudaban, provocaban a las neñas , 
comprometían a las criadonas—que lle-
vaban de la mano pequeñue las vestidas 
a la usanza del lugar—y hurgaban a 
los mozos que llegaban: 
—¿Tú yes magdalenudu o sanrocu-
á u - - ? 
^•Home, bah! Paeces bobu. . 
—No, n o . . . Porque si jueres sanro-
cudu, ahora mesmo te entraba a gofe-
De lo lejos l legó un chillido acre, una 
nota escandalosa y recargada, que pa-
reció rodar como una bola por la ca-
rretera abajo; l a an imac ión creció, se 
desbordó; los rapaces se alejaron en 
parvada, al encuentro de la música, 
y la música empezó, lenta y dormida, 
con un suspirar lloroso. Llegaba la 
gaita triste, que sabe de quejumbres 
cariciosas y de melanco l ías formida-
bles; que las amasa en el fuelle y las 
nimia en el roncón, y las echa en los 
repiques de los dedos—salpicadas de 
tonillos que parecen afilarlas para que 
hieran mejor y penetren mejor en el 
espíritu. Llegaba la gaita triste, di-
ciendo quejas, lás t imas , amores, y arro-
jándolas al aire en un escenario suyo, 
acostumbrado a oir ía y a quererla, a 
prestad majestad a sus acordes, y a 
sembrarlos en laderas de montañas y 
rispideces de cumbres. Y cuando lle-
gó la gaita, aparecieron ellos, los va-
lientes, los bravos mozos fornidos,— 
Sidro, Fació , P e p ó n , Tonio, Pachín . . . 
—y ellas, las mozas guapas y arrogan-
tes, henchidas de salud y de color— 
Rosina, Sabel, M a r í a . . . 
Los mozos, despechugados, mostran-
do en presuntuosa desnudez el bravo 
cuello perfecto y el recio brazo poten-
te, llevaban en los hombros la foguera: 
un tronco de árbol robusto; lo acaba-
ban de cortar en una sierra, de unos 
tajazos de hacha colosal, y acababan 
de quitarle su ramaje que había sido 
frondoso y nemoroso. Los brazos de 
los jayanes atiborrados de venas pró-
j imas a reventar, lo ceñ ían rudamente, 
como pegados a é l ; y el peso y balan-
ceo de la carga torc ían las cabezas y 
los cuerpos, p o n í a n jadeos en los pe-
chos duros, hac ían el paso lento y ma-
jestuoso. Y las mozas encantadas con 
el traje regional, más coquetonas que 
nunca, más llenas de hermosura y de 
majeza, resbalaban los dedos enjoyados 
por el cuero del pandero, dejaban caer 
los sones como ruidos de hojarascas, y 
cantaban dulcemente, con tonos de 
enervante languidez y blanda melan-
colía : 
—Somos de la Magdalena 
aunque nos cueste la vida, 
y aunque nos pongan en frente 
cañones de arti l lería. 
V i v a Méjico y E s p a ñ a , 
gritaremos a porf ía , 
que viva la Magdalena 
i'on su planta tan l u c ' . d l . . . 
Los versos toscos—y bárbaros—per-
didos en las quejas de la gaita y los 
saltos del pandero, eran murmullos, 
blanduras, halagos que rozaban la epi-
dermis; encajaban, justamente, como 
el grave mosconeo del roncón, la áspe-
r a reciadumbre de los mozos y el he-
chizo de la fiesta, en el paisaje aldea-
no, tendido entre cadenas de monta-
ñas , hundido entre prader ías , lleno de 
rico aroma de pomares, y abrumado 
con el peso de su historia, que habla de 
resistencias inmortales y de heroísmos 
fecundos, sabe de adoraciones primi-
tivas y se acuerda de unos hombres de 
firme corazón y recio músculo , que 
entraban en el bosque secular v caían 
temblorosos ante un árbol—quizás an-
te el mismo árbol que llevaban los mo-
zones a la "boguera"—y le contaban 
sil cuita como en el templo se le cuen-
ta a D i o s . . . 
A p a c i g u ó s e la bul la; los curiosos se 
enfilaron a lo largo del camino; Jos ra-
paces se aquietaron y se unieron al cor-
tejo. U n a solemnidad grave y paga-
na envolv ió el espectáculo s imból i co . y 
otra vez, en los temblores de la gaita 
y los golpes del pandero, saltó la copla 
m o n ó t o n a : 
—Que viva la Magdalena, 
diré siempre con ardor; 
que vivan los de mi bando, 
que es de L ^ n e s lo mejor. 
V i v a la antigua nobleza 
de nuestro lucido bando, 
que guarda las tradiciones 
de nuestros antepasados. . . 
Y así entraron en la vi l la la mús ica 
dolorosa, de ritmo tenazmente mansu-
rrón, cortada por las voces peregrinas; 
las neñas de valiente juventud; los 
mozos que marchaban lentamente, ro-
jos, cansados, jadeantes, gachos, de-
jando que las gotas de sudor les roda-
ran por la cara, les corrieran por el pe-
cho; los rapaces que se unieron a la 
íje^ta; y la ola de lo pasado, que llega-
ba de muy lejos—del fondo de los tiem-
pos prehistóricos y arrastraba una 
sagrada majestad que imponía el silen-
cio y el respeto y pesaba como plomo 
en los espír i tus . 
Y cuando el árbol l legó a la capilla 
de la Magdalena, los mozones lo ten-
dieron, las mozas le cantaron otra, vez, 
los muchachos lo saltaron; y luego, sa-
có la gaita un chorro de cadencias de-
leitosas, t rémulas y mimosas y risue-
ñas, como palabras de n i ñ o : y el ár-
bol oyó cantar, vió danzar, s int ió bu-
l l ir . . . y v ió que en los temblores del 
crepúsculo las rapazas se alejaban, los 
galanes las seguían , la plazuela recar-
gábase de sombras . . . 
L e dejaron otra vez, pero más pobre 
que nunca, desnudo de su pompa y de 
sus ramas; y sólo v ió los n iños a su la-
do, y los oyó garlar, reñir, corer y oyó 
la voz insolente de Lino de la Portil la, 
moeosuélo y pendenciero: 
— L o ún ico que faltaba ¡ j u r a d l o s ! 
era el perru de San R o q u e . . . 
— ¿ Y pa qué lu queríes, enfeliz? 
— P a atai una lata al r a b u . . . 
E X E A S . 
D E P O R T E S 
£ n ^ í l o c l j e b u e n a 
Alegres danzas, canto y vocerío 
llenan de gozo y de entusiasmo el suelo; 
y corren todos con ferviente anhelo 
a festejar al Hijo de María. 
En los templos, parece que a porfía, 
cuantas campanas hoy echan a vuelo; 
que es justo que al nacer el Rey del Cielo 
rebose de los pechos la alegría. 
Yo. en medio de este estruendo y rego-
cijo, 
siento en el alma torcedor profundo 
al ver al Niño-Dios eu el Santuario: 
porque contemplo en E>1 al Crucifijo 
dando su vida por salva al mundo 
en la sangrienta cima del Calvario. 
Víctor Basilio de Santa Ana. 
E l ú l t i m o s a l ó n d e i a a c 
a v i o n e s m i l i t a r e s — E l 
E l Secretario general del S a l ó n de 
A e r o n á u t i c a de P a r í s tuvo una feliz 
idea al l levar al mismo los aparatos 
destinados a l e jérc i to . 
E s a idea f u é acogida con entusias-
mo por los jefes actuales de los de-
partamentos de la guerra y de la ma-
rina de la r e p ú b l i c a francesa. Por eso 
ha podido exhibirse e l soberbio hydro-
piano Brequet construido de acuerdo 
con las oficinas del gobierno f r a n c é s 
y la i n s p e c c i ó n permanente de la 
a e r o n á u t i c a militar ha guarnecido el 
primer piso del G r a n Palais de veinte 
y siete aparatos militares de los que 
diez y nueve, entre otros, se constru-
yeron con los fondos de la suscr ipc ión 
nacional en favor de la a v i a c i ó n mili-
tar. 
Los aviones regalados a su país , 
l levan cada uno un nombre. He aquí 
la lista completa: 
'"Patr ia ," ofrecido por <£Le Ma-
t i n ; " '"Capi tán-Camine , ' ' por ' ' L e 
Petit Journa l . ;" **Marcean," por el 
" J o u r n a l ; " "Verc inge tor ix ," sus-
cr ipc ión del í : M o n i t e u r du Puy-de-Do-
me," "Strasbourg ," donado por A l -
fredo Stachl ing; "Jeanne d 'Arc I , " 
suscr ipc ión del "Nouveliste de L y o n , 
Colonial I , " suscr ipc ión de la "Depe-
che Coloniale ," " G e n e r a l L a u g l o i s " 
ofrecido por la vi l la de Nancy, " E o -
ber t -Le-For t ," ofrecido por la Duque-
sa de Chartres ; " L ' A i g l o n , " ofrecido 
por Sa-rah Bernhardt ; " L e Potache," 
donado por los alumnos de los liceos y 
colegios; " L o u i s Moui l lard ," donado 
por l a s ecc ión egipcia de la " L . N. 
A . ; " "Passe Par tout ," donado por el 
teatro de Chatelet; ' 'General F a i d -
herbe, "donado por los "Anciens d u 
genie de L i l l e ; " el " T . C. F , " donado 
por el " T o u r i n Club de F r a n c i a ; " 
" P . T . T . Y . , " por el personal de Co-
rreos y T e l é g r a f o s ; " L e C e n t r a l , " do-
nado por los antiguos y modernos 
alumnos de la Escue la Centra l ; 
" Arts-et-Metiers," donado por los 
alumnos antiguos y modernos de las 
escuelas de artes y oficios. 
E n t r e esos aparatos algunos se 
construyeron especialmente para el 
e jérc i to • otros, provistos de mecanis-
mos especiales, se destinaron a reco-
nocimientos y a la ofensiva. 
E n el " s t a n d " militar oficial se en-
r o n á u t i c a e n P a r í s — L o s 
c a m i ó n - t a l l e r . 
contraban los aparatos " B l e r i o t " de 
un asiento o de dos en ' ' t á n d e m " que 
tomaron parte en las maniobras. 
Se admiraron t a m b i é n dos aviones 
"monoplaces" del modelo 1913 adop-
tado por la c o m i s i ó n militar. Estos 
son unos aparatos extremadamente 
bien fabricados con sus ó r g a n o s muy 
ligeros. 
E n esos mismos " s t a n d s " oficiales 
Breguet y Rep expusieron cinco apa-
ratos mil i tares: 2 monoplanos "Mono, 
places R e p " provistos de motor Gno-
me de 80 caballos, un doble monopla 
n» "biplace Breguet" provisto de un 
motor " S a i m s o n " 7 cilindros de 80 
caballos. E s e aparato se ha bautiza-
do con el nomore de "Genera l F a i d -
herbe" y ha sido el primer a v i ó n mi-
litar aceptado oficialmente por Cha-
lais-Mcudon y ofrecido por suscrip-
ción nacional. 
T a m b i é n se exh ib ía un doble mono-
plano 'biplace •'Beguet" provisto de 
motor " G n o m e " de 100 caballos del 
tipo premiado en el concurso militar 
que hizo d e s p u é s sus pruebas, parti-
cularmente en las ú l t i m a s maniobras 
del e j érc i to francés . 
L a casa " D e p e r d u s s i n " presentaba 
tres aparatos mil i tares: dos en el pri-
mer piso y el tercero en el entresuelo. 
Son estos tres "monoplaces" del tipo 
c lás ico ofrecidos por las suscripciones 
del comi té del a v i ó n del 15° barrio de 
París del Banco Colonial e Industr ia l 
y de la C á m a r a Sindical del ciclo y 
del a u t o m ó v i l . 
De la casa "Morane-Sauln ier" se 
admiraba un monoplano "b ip lace" 
blindado de 80 caballos^ que hace 120 
k i l ó m e t r o s por hora, con una carga 
útil de 220 kilogramos. Su peso v a c í o 
es de 405 kilogramos, de los que 40 
kilogramos para el blindaje. 
E n fin la casa " X i e u p o r t " e x p o n í a 
con dos 50 caballos su modelo 100 
caballos que ganó el concurso mil itar 
de Reims y que se hal la en servicio 
desde hace m á s de un año. E n las úl-
timas maniobras ese aparat,-) fué pilo-
tado por el teniente de Montjou. 
* * 
E n el entresuelo el material inilitar 
que se presentaba c o m p r e n d í a los ve-
hículos de una escuadrilla de aviones, 
e sca lón volante y s e c c i ó n de parque; 
algunos "specimens" de tractores y. 
material especial utilizados en la ae-
ronáut i ca (camiones, talleres para 
t rasmis ión e léctr ica , remolques, trac-
tores, tiendas, etc.) E n ese lugar se 
había reservado un local para los mo-
tores ligeros precursores de los ac-
tuales, estudiados de 1883 a 1898 por 
ed coronel R e n a r d en Cha»ais-Meu-
don, con objeto de aplicarlos a l a lo-
c o m o c i ó n aérea . 
L a escuadrilla que figuraba en el 
i S a l ó n era una de las que tomaron 
: parte en las grandes maniobras, 
j L a s otras marcharon a ocupar su 
¡ puesto en las fronteras. 
U n a de las distracciones de l a ex-
I pos ic ión para el públ i co era e l ca-
I mión- ta l l er H . Chachat construido so-
bre " chass is" a t r a n s m i s i ó n e léc tr ica 
! que accionan un grupo de motores au-
i tomó viles de " B r a s i e r " y que figura-
j ba entre la escuadrilla de aviones ex-
i puestos. 
E l camión- ta l l er se ut i l i zó por pri -
mera vez en Vesoul el año pasado du-
rante las maniobras. F u é construido 
I con la c o l a b o r a c i ó n del coronel But -
tiaux. del comandante F l e u r y y del 
I cap i tán Mart inoi-Lagarde. 
E l gran i n t e r é s de ese coche es que 
se puede uti l izar por t rasmis ión elée-
tra un motor " B r a s i e r " relativamen-
| te p e q u e ñ o (90x140) que permite le-
vantar una carga út i l de 1,000 a 1,500 
kilos. 
Puede decirse que gracias a l a 
av iac ión han podido ser realizados 
esos nuevos progresos mecán icos . 
Venga usted á ésta su casa 
SI, senora; si usted tiene deseos y nece-
sidad de llevar a su hogar una buena re-
vista en la cual la moda femenina aparez-
ca siempre en su más alta expresión, ven-
ga usted por esta su casa, la casa conoci-
da por Wiison's o Solloso, en la cual ha 
de encontrar lo que pueda complacerla y 
convenirle, pues en la misma, recíbense 
con toda seguridad publicaciones de esa 
índole de todos precios, de más o menos 
lujo, y en todos los idiomas. 
Chic, Chic Parisién, Mode Parisién, Las 
Grandes Modes de París, Les Modes, Fe-
mina, Chiffón, Modas y Pasatiempos, E l 
Espejo de la Moda, Album de Blusas, Al-
bum de Sombreros, Album de Ropa Blan-
ca, Conturiere Parisién, Delineator, De-
signer. Toilettes, Bon Tou, Gran Luxe Pa-
risién, Home Ladies Journal, Moda Ble-
gante y otras muchas revistas de gran 
demanda entre las damas elegantes, pue-
den ser vistas por usted, y por usted ad-
quiridas—ya por números sueltos ya por 
suscripción, en Obispo núm. 52, o séase 
i Wilson's Store. Pida usted precios y 
muestras. Solloso, atenderá a usted pron-
I to y bien. 
A l l í se come b ien y m u y b a r a t o . — E l serv ic io es esmerado. 
L a m a y o r í a de los platos hechos a diez c t s . — P o r u n vaso de 
laguer m u y grande, c inco c t s . — V a s o de m e d i a botel la de l a 
cerveza s i n . r i v a l ATunchen, diez cts. p r o p i a p a r a las comidas . 
¿ C u á l es e l r e s t a u r a n t y c a f é q u e 
V d . d e b e v i s i t a r p o r su e c o n o m í a ? 
S A N R A F A E L N o . 4 , f r e n t e a l " T e a t r o N a c i o n a l " 
" L a G r a n j a ' ' 
Esta casa es preferida por todos los extranjeros, y por la gran colonia 
mexicana, por que allí no se explota y se sirve lo mejor que se puede, y ese 
es el crédito de esta casa, y por la comodidad de los tickets de 30 comidas, 
por $ 10.60, que solo esta casa lo puede hacer porque se conforma con ganar 
poco y vender mucho.—No olvide el püblico, empleados y comercio en ge-
neral que " L A G R A N J A " se impone por conveniencia propia. 
t a c a s a d e B a b a t n o n d e y C a 
Es la que rende á precios de verdadero ecocomia y con g a r a n t í a H £ . 
LO J E S de oro y plata, cadeaas para abanicos, coQares, medallas, soütar io t 
de brillantes, aretes, polscr&s y enante en J O Y E R I A se dosée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes tallares, hay 
od comuJeto s u r t i d a 
B É I ^ M A Z A 1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
4098 Dbre.-l 
S O M B R E R O S 
Se han recibido los ú l t imos modelos de P a r í s para s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
VESTIDOS, BLUSAS, CORSETS Y FLORES. 
A U P E T I T P A R I S " 
O B I S P O N U M . 9 8 . T e l é f o n o A ' 3 1 2 4 . 
C 4321 alt. 2-18 
^ J ^ E V l ^ . LOS VERDADEROS TABACOS M U R I A S , SON LOSDE 
' M m S f t " L A D E V E S A " 
< § m t í b / ESPECIÍLICAD EN M E » í CRESWS. 
C 4213 alt. 2-10 
HIO'S DE SMIRNA 
?' MALAGA " 
LAfLDR CUBANA 
L A F l G R 
P A R O N O C H E B U E N A Y P Z I S C U n S 
"C 4332— alt. 5-18 
C 4344 3t-21 ln-22 
ÉCE1TE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión esporteabas. Sin bumo ni mal olor. Elab(v 
rada en la fábrica establecida en B E L O ' i , en el litoral de esta babía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las pa-
labras L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará 
Imprssa la marca de fá-
brica 
L E E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una L U Z T A N HERMO-
SA, sin bumo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
vidiar al gas más purificad! ..¿.e aceite posee ia gran ventaja de no inílamt-r-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, princ paluien-
te PARA E L USO DE L A S FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A LUZ B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado del 
extranjero, y se ""'ende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clase 
superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, a precios reducidos. 
The West India OM Refining Ce—Oficina SAN PEDRO Núm. 6.—Habant. 
'l092 Dbre.-l 
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F O L L E T I N 8 8 
^ S E C R E T O D E L f l S O L T E R O N A 
POR 
E. M A R L I T T 
ÍAutcra de " L a Segunda Mujer."; 
0E VENTA EN L,A L I B R E R I A DE CER-
VANTES. GALIANO NUM. 62. 
(.ContinQs) 
lien* d8eñora Hel lwig dejó su media, 
eoei/i f SOrPr a, se puso las gafas y 
^3 el cuaderno. 
6ai>'â  exclamó eou desprecio.— 
| C o P 08 de la t í á C o r d u l a . . . eo-
I ^ lev11 l e t r a — Y , sin embargo, si-
^Hos , 0' mientras su hijo, con las 
W 1la espalda, se paseaba a lo 
^ .Qe la estancia. 
* Veo—murmuró la señora Hel l -d > ~-
Ĥ I ^Pues de haber le ído dos pági -
1,5 de ? pue<íari importarme los amo-
f ^ a W Cordula y el hijo del 
^ tpaín ni COmPr^do para qué me 
% a m ese vieJ0 mamotreto, cuyo 
^ o m - - está aPestando mi cuarto. 
]n Ue nsted leyendo, madre; 
^ ¿ a ? respondió Juan con 
leolvida.'Paciencia;—o^e bi(m pronto 
M ( w ^ a ^ e d de lo mohoso del pa-
fciaa. ao a c o r r a alguna de sus pá-
L a señora Hel lwig cont inuó la lec-
tura del manuscrito con un descon-
tento visible y saltando varias hojas. 
De repente, sus facciones petrificadas 
expresaron un interés creciente. Más 
que leer parec ía devorar con la vista 
el contenido del cuaderno, cuyas ho-
jas vo lv ía una tras otra con sus grue-
sos pero ági les dedos. U n ligero ru-
bor coloreó, sus mejillas y subió hasta 
su frente. . . No obstante, no era ni el 
espanto ni el horror lo que su actitud 
expresaba, sino una sorpresa extrema 
mezclada de ironía. Por fin, dejó caer 
el manuscrito sobre sus rodillas. 
— L a cosa es ex traña , convengo en 
ello. ¡Quién lo había de decir, n i de 
suponer siquiera! ¡ L a familia Hell-
wig, tan hondada, tan respetable, tan 
rodeada de cons iderac iones !—exc lamó 
juntando las manos y e levándolas co« 
a d e m á n de triunfo, de rencor y de 
odio satisfechos. 
—¿ Conque es decir — p r o s i g u i ó — 
que las talegas de dinero de que mi 
suegra estaba tan orgu^osa, y en las 
que se apoyaba para despreciar a los 
que no las t en ían , estaban llenas de 
dinero robado ? . . . ¡ J á ! . . . ¡ j á ! Mu-
cho i r y venir arrastrando vestidos de 
seda, de brocado y de terciopelo; mu-
cho dar fiestas, donde los manjares 
más delicados y los vinos más selectos 
se consumían sin tasa y corrían a to-
rrentes, para tener la sat i s facc ión de 
oirse llamar por sus parási tos mujer 
elegante, hermosa, inteligente y es-
pléndida . . . ¡ Y yo! ¡ Y y o ! . . . Y o en-
tretanto tratada como una criada, rele-
gada como la Cenicienta al r incón más 
obscuro de l a c a s a . . . Nadie se fijaba 
al lado de la señora de la casa en esta 
pobre h u é r f a n a que se preservaba de 
todps los pecados por su virtud y pie-
dad . . . Muchas veces tuve que apretar 
los dientes para soportar las humilla-
ciones de que constantemente era víc-
tima, pidiendo a Dios desde el fondo 
de mi alma que castigase a aquella 
impía según sus obras. . . ¡ A h ! , el cas-
| tigo ha v e n i d o . . . ¡ E r a dinero robado 
el que se malgastaba a q u í ! ¡ S u alma 
estará ardiendo en los infiernos! 
J u a n Hel lwig estaba inmóvi l en me-
dio del c u a r t o . . . Todo lo había pre-
i visto, menos el singular efecto que en 
su madre produjo la lectura del ma-
nuscrito. Por eso su sorpresa f u é tan 
grande, que durante algunos segundos 
no pudo articular n i una palabra. 
— X o comprendo—dijo por f in—có-
mo puede usted hacer responsable a 
mi abuela de una i n i q u i d a d . . . de un 
crimen que ignoraba. S i fuera tal co-
mo usted lo dice, nuestras almas no 
estarían menos condenadas que la su-
ya, porque hasta aquí hemos venido 
gastando a nuestro antojo las rentas 
de ese capital mal adquirido. De to-
dos modos, me alegro tanto más de su 
manera de pensar en este asunto, por-
que así nos será más fácil entender-
nos para restituir a sus leg í t imos due-
ños hasta el ú l t i m o cént imo del di-
nero de que seríamos, , si no lo hiciéra-
mos, inicuos detentadores. 
Hasta entonces, y a pesar dé l asom-
bro que la produjo la lectura del cua-
derno de la solterona, la señora Hell-
wig había continuado apaciblemente 
sentada; pero a l o ir las ú l t imas pa-
labras de su hijo se l evantó apoyando 
sus manos en los brazos del s i l lón, y 
de un salto se puso a l lado de J u a n 
Hellwig. 
— I Devolver ? . . . ¿ Restituir ? . . . — 
repit ió como si dudase de que aquellas 
eran las palabras que acababa de o i r . . . 
— ¿ A qu ién? 
—Pues a los herederos de la fami-
lia de Hirschprun. 
— ¿ C ó m o ? ¡ A l primero que llegue! 
¡ A cualquier mendigo, bribón o im-
postor que se presente! ¿ A gente así 
íbamos a entregar un capital tan con-
siderable ? F í j a t e en que entre las ma-
nos de tu abuelo quedaron sesenta mil 
daros d e s p u é s q u e . . . 
— S í ; después que Pablo Hellwig, el 
honrado Pablo Hellwig. el hombre que 
se jacta de adorar a Dios, uno de cu-
yos mandamientos dice: 'iVo hurta-
r á s . . . Después que Pablo Hellwig, el 
hombre puro, se quedó con treinta 
m i l . . . — e x c l a m ó el médico temblando 
de i n d i g n a c i ó n . — Madre, usted ha con-
denado a mi abuela a los tormentos 
eternos porque sin saberlo usó de ese 
d inero . . . ¿Qué merecerá entonces el 
que roba y retiene a sabiendas lo roba-
do? 
— S í . . . Pable Hel lwig se encontra-
ba allí en el momento de la tentación 
—-respondió la madre de J u a n . — E r a 
joven, ignorante y no conocía todavía 
los caminos de D i o s . . . E l demonio es-
coge precisamente a las almas más pu-
ra para arrebatarlas el reino de los cie-
l o s . . . Pero Pablo Hellwig se ha re-
generado, ba redimido su culpa y y a sa-
bemos la a legr ía que hay en el cielo 
cuando u n pecador se arrepiente . . . 
L u c h a sin tregua por la b'i,ena cama, 
y ese dinero se ha purificado eu sus 
manos, pues Jd emplea en beneficio 
de nuestra rel igión rofominda. 
—¡ L a r e f o r m a ! . . . ¡ L a buena cau-
s a ! Madre, la mejor reforma es la de 
las costumbres, y la mejor causa la ds 
la rectitud y la honradez. 
— L o mismo ha ocunklo con el di-
nero que ha quedado en nuestra casa— 
pros iguió la señora Hellwig impertur-
bable, sin parar mientes en la exclama-
ción de s u hijo.— | Mira a tu alrede-
dor! Ve cómo la mano de Dios reposa 
sobre nuestras acciones para bende-
cirlas y sobre nuestros proyectos para 
que se r e a l i c e n . . . Si algo de peca lo 
estuviese todavía adherido a la pose-
sión de ese dinero, seguramente que 
no nos a p r o \ e c h a r í a . , . Nosotros y t ú , 
hijo mío, hemos vivido en la virtud, y 
de este modo hemos rescatado anta 
Dios, por nuestro celo en servirle, c i 
crimen que se cometió para poseer ese 
capital. 
—Ruego a usted, madre mía, que 
no me mezcle en ese asunto . . .—res-
pondió J u a n Hellwig con desaliento, 
opr imiérdose la frente con las manos 
como si sufriera un violento dolor. 
L a señora Hellwig lanzó una mira-
da aviesa sobre su hijo, cuya actitud 
protestaba elocuentemente de la opi-
n ión que su madre expresaba y en l a 
que insist ió, alzando la voz, del modo 
siguiente: 
—Nosotros no tenemos derecho— 
dijo—a renunciar a los recursos que 
empleamos, según los designios de 
nuestro Creador, para entregarlos a 
personas que los emplear ían en hacer 
el mal, pues no debes olvidar que los 
Hirschprung son católicos, y que a 
causa de su papismo tuvieron que 
abandonar estas comarcas . . . E s t a ea 
la razón más poderosa en que me apo-
yo, y me apoyaré de u n modo irrevo-
cable, para resisiir con todas mis fuer-
zas a las tentativa^ que traten de ha-
cerse para resucitar esa antigua his-
toria ignorada de todo el mundo. Peit) 
además hay otro motivo pa ia que na 
insista en tus lo3os propósi tos de re* 
t i tución. S i tal hicieras deshonraría: 
la memoria de tu abuelo. 
X>IADIO D E L A MARINA.—Edwün de la íaMe.—Díeiembrp 24 de 1912. 
NiÑOT 
C05 tres 6ottes 
^Escucba^ 
Quise que mi hijo, cuando sus años se 
]o impongan, sea un hombre de provecho 
y de bien, y he aquí—mis pequeños lecto-
res—lo -que, aniñando mi espíritu,, le hube 
de enseñar, y os dedico a vosotros... 
Sé bueno. Procura serlo siempre, que 
nunca se es bastante. Pero no lo seas 
nunca para que sepan los demás que lo 
eres: sé bueno, por el aa<r:oso orgullo de 
llegarlo a ser. 
Sé bueno. Y reza. No te duermas nun-
ca sin haber rezado. L a oración absuel-
ve. 
.Sé bueno. Ten fe en tu bondad, y pon 
esta, con tu pensamiento, en Dios. La fe 
salva. 
Sé alegre. Francamente alegre. 1" 
L a risa es salud. 
Sé alegre. Y trabaja con tu alegría a 
todas horas, que es el contento alivio en 
el trabajo. E l trabajo es virtud. 
Sé alegre. Irradia tu alegría en derre-
dor. I.a alegría es consuelo. 
Sé prudente. La prudencia es don pre-
ciado. No tengas miedo a nada y tenlo a 
todo. 
Sé prudente. E l valor no es matar. 
También el miedo hizo héroes. 
Se prudente. Que todo te merezca un 
devoto respeto. La prudencia es coraza. 
tado y encandiladas las verdes pupi-¡ ^uer^n> (--orno muere todo lo tjue ua • do seáis vosotros hombres disculpéis! Esta ave es la cigüeña de i-aboza de 
las, dió un enorme salto, desapare- ceJ y ei " i igní i , que iialna comen-j los defectos de vuestros semejantes, ballena; pero no "̂ aya a creerse, en 
ciendo en una habitación contigua. ; 00 el deüto ue nacer, como cuaujuier | que . por falta de educación duranU-; vista de este nombre, que se trata de 
iiomore, estiro un tua la paia, des-j la infancia, por vivirla ganándose pe-i algún fenómeno extraordinario. L a 
pues ue siete anos ue vicia regalona nosdinente el siisrento diario, come-j cigüeña en cuestión es una especie, 
l>ajo la tutoría ele J/eiaez. | ten deiítos luego. E l que de niño es I perfectamente normal, que debe aque-
Aquella temblé aésgiáeiá produjo feliz y se educa, de hombro es bueno, lia denominación a la extraña forma 
en la lamiiia la nütyói üe las aniccio- Durante, algunos dl ís lia sido tema de su cabeza y de su pico. Este últi-
ues; elevóse un coro de gemíaos, de de actualidad la explotación inicua mo recuerda algo la figura de un zuc-
gritos de dolor; iiubo «oiiozos y de unos cuantos niños españoles en co o de una babucha, y sin duda por 
I I 
Algunos días después falleció don 
Tomás, y se enteró Peláez de aquella 
noticia al regresar de su cotidiana 
excursión en busca de alguna peseta, 
conquistada manejando el sable, por i o -~ ^v*vj 
que trabajar . . . ni á él, ni a su nra- \ arranques de desesperación. . . .Mas, ,ma fábrica de cristal de Francia. E l 
jer. ni a sus hijos les daba el naipe el g^n IVIáez, suDiepoiiieiidose a la hgcílO es tristísimo y debe evitarse. 
por el trabajo. Vivían sobre el país 
era una familia de bohemios... Si 
por casualidad "ca ían" cinco duros, 
había en la casa el gran banquete, y 
como quedase algo se iban al tea-
sibles corazoncilos, guio con voz po-
tente : 
—¡Al to ! Hasta que sepamos lo 
que coiiliene ei pliego cenado de don 
tro . . . Al otro día ayunaban; pero ¡'J omás, enjuguemos nuestras lágri t 
se habían divertido. mas. . . ¡ Quien s a b ¿ ! . . . 
L a muerte de su bienhechor les ¡ Se avisó al notario e individuos de 
causó pena, no porque le tuviesen ca-j la teslameniai ía. y procedióse acto 
riño, sino porque se les iba un filón continuo a la apertura del misterioso 
que haban explotado con gran éxito.! i-üego. cuya parte más substancial 
Y he aquí que al abrirse el testa- era la siguiente; 
mentó, se vio que don Tomás, distri- "Como supongo que el señor: 
huyendo muy discretamente su cuan ; Peláez se habrá enterado, por mis 
ngustia que estrujaba aquellos sen- indudablemente, pero el único medio 
de evitarlo eonsjste en castigar, no 
tanto a los explotadores, como a los 
padres de los niños, principales cul-
pables del hecho. Este, más o mems 
de tapadillo, repítese en todas partea, 
hasta en las naciones más cultas. Ha-
ce tres añ >s. se abrió en los Estados 
Unidos una información sobre los ni-
ños obreros, y se descubrieron nada 
menos que un millón setecientos mil 
muchachos menores de trece años, so-
metidos a trabajos penosos, malsanos 
y absolutamente impropios de su edad. 
tiosa fortuna entre algunos de sus, indicaciones, de lo que fué y simboli- j a ¿¿vot parte de estos niños traba-
Bondad, alegría, prudencia. ¿Qué tres 
mejores dones? E l que, niño, es bueno, 
es alegre, y es prudente, no será—chan-
de llegue a hombre—ni un héroe ni un 
márt ir . . . 
Pero el mundo necesita de algo más que 
de héroes y que de mártires. 
Los que no abundan, y tanta falta ha-
cen, son, simplemente, hombres de bien.. . 
De bien y de provecho. 
Sedlo vosotros. 
Miguel de 2ARRAGA 
lEl sueno 
Jravaón 
viejos servidores, y en varias obras | zó el sueño faraónico, he dispuesto 
filantrópicas, dejaba nada menos que que a la muerte del gato se le entre-
tma renta de quince mil pesetas anua gue una cantidad igual a la que haya i 
les "para alimentos del gato." nom- economizado durante la vida del mi-i 
brado administrador de la tal renta niño, multiplicada por 20 si el ani-
al señor Peláez. el cual dispondría j malito ha vivido menos de cinco j 
de ella a su arbitrio hasta el falle- i años, y por diez si ha vivido más de j 
cimiento del "Tigr ín ." los citados cinco años." 
Itetó más: (juedaba un pliego ce- Hecho el recuento del metálico, 
rrado. un misterioso codicilo. con I existente en el hogar de Peláez, y 
cierta cláusula que no debía ser co I obligado éste a declarar que no te 
nocida hasta el día mismo de la muer-' nía más bienes o inmuebles que los 
te del minino abriéndose el pliego en | que estaban a la vista, resultó que i 
el domicilio del "tutor." jen el día de la fecha (29 de. Xoviem-
Desistamos do hacer vanas tenta-! bre.) había en aquella casa 39.85 pe j 
tivas para pintar la explosión de ale- setas, milagrosamente salvadas de la 
última mensualidad. 
Se entregó, pues, a Peláez. 
eso los árabes del Alto Xilo, patria 
de esta zancuda, la han llamad») "pa-
dre del zapato." 
(Dícesé que esta especie de cigüeña 
es de carácter agresivo, casi feroz, y 
aca«o esta es una de las causas por 
que no se le había traído nunca a Eu-
ropa. E l ejemplar que se exhibe en 
Londres procede de un huevo cogido 
por un sudanés e incubado luego por 
una írallina. 
TLa ^ran batalla 
Entre la gente menuda 
de la casa de Fernández, 
que vive en un hotelito 
del paseo de Rosales, 
despierta tal entusiasmo 
esta guerra formidable, 
en que los pueblos balkánicos 
curran a Turquía en grande, 
que el jardín es el teatro 
de la guerra, y cada tarde 
se libran, burla burlando. 
grfa que estalló en el seno de la fa-
milia Peláez. Aquello fué un frene-
sí, una locura, el "delirium tremens." 
Capítulo primero de su nueva vi 
da : del sotabanco al principal; del 
vil potaje de insípidas legumbres al 
para 
lutos" (como se atrevió a decir Un 
testamento guasón,) la cantidad de 
398.50 pesetas. 
Sólo entonces tuvo Peláez euriot»i 
jan en las minas y parte en las fábri 
cas de cristrd de Virginia e Indiana, 
y en las fábricas de algodón de los 
Estados del Sur. En este último tra-
bajo, miles de niños trabajan doce 
horas diarias, ganando un jornal de 
cinco reales escasos. Los pequeños mi-
neros de Virginia sólo trabajan diez 
horas, pero también ganan menos. 
Los encargados de hacer esta infor-; Jos ^ ^ . _ . 
macion descubrieron verdaderos ho-
rrores. Kn una mina de carbón había 
un chico de doce años que llevaba 
seis trabajando; en una fábrica de a1-
godón de Xe\vton (California del Xor-
te,) de cuarenta empleados, diez eran 
niñas menores de doce años. Y lo más! ^ pr0pi0 zar de Bulgaria, 
horrible, es que la mayor parte de los | y 1>laria> Rosa y Carmen, 
casos los padres de estos niños " í | por designación de todos* 
Pepe, el mayor de los chicos, 
es el Gran Turco; Melquíades 
es el rey de Montenegro; 
monarca de Servia, Jaime; 
Canutito, rey de Grecia, 
y su primo, Paco Sánchez, 
suculento jamón; de la raída meto-1 dad por conocer la leyenda de las i 
mentarla a los flamantes trajes de úl-
tima moda : en suma, de la miseria a 
-Ll v i e jo millonario, sin fuerzas ya 
para abandonar el lecho, recibió la 
risita de su inquilino del sotabanco, y 
1c dijo: 
^—Amigo Peláez. ¿recuerda usted 
ei sueño de Faraón? 
—¿Ei sueño d e . . . ? ¡Está deliran-
do !—pensó Peláez, al mismo tiempo 
que atizaba con disimulo un puntapié 
al gato. 
—Sí,—continuó el enfermo con voz 
trabajos;! ¡—aquello de las siete vacas 
gordas y las siete vacas flacas.. . 
—Ni palabra sé de esa historia, 
don Tomás. 
—Mal hecho... En fin. yo me voy 
por bi posta, y quiero despedirme del 
mundo haciendo algunos beneficios. 
Perdono a usted las (|uince mensuali-
dades que*me adeuda por el alquiler 
del cuarto.. . 
— j ü n millón de gracias! 
—Xo dirá "usted que he sido un ca 
sero tirano. 
—¡Qué he de decir eso. don Tomás! 
—Tampoco dirá que he dejado de i 
favorecerle, a. pesar de la tirria que , cariño 
usted y su familia le tienen a " T i - i Más 
siete vacas gordas y las siete vacas | 
flacas; sólo entonces comprendió lo": 
la opulencia... ¡Cielos! ¡Las co- cuerdo que es guardar en épocas dé 
sas que podía hacer aquella gente abundancia, para encontrárselo en 
afortunada con doscientos cincuenta | las de escasez; sólo entonces fué! 
duros al mes! cuando... ¡ ay. demasiado tarde! se i 
Pero bueno, /.y el gato? ¿Y el fa-^ enteró de lo que significaba "el sue-i 
moso "Tigr ín ," de cuya preciosa ¡ ño de Faraón." 
existencia dependía la prolongación ; 
de aquellas delicias paradisiacas? 
Trabajo ímprobo costó a Peláez y 
a los suyos conquistar el afecto del 
felino, que abría como abanicos las 
zarpas y bufaba enfurecido en 
cuanto se le acercaba algún Peláez, 
grande o chico.. . Pero a fuerza de 
mimos, cíe bocaditos sabrosos, de 
suaves pases de mano por el lomo, de 
palabritas cariñosas, y a fuerza tam-
bién del continuado empleo de tafe 
1án inglés para curarse los arañazos, 
acabó el digno animal por reconci-
liarse con sus antiguos enemigos. 
Ofendería al lector, dudando de su 
perspicacia y buen criterio, si me em-
} eñase en convencerle de que en 
aquella casa hacía el gato lo que le 
salía de las narices, sin que nadie 
rosara castigarle, ni aun r(*prenderle 
con palabras duras . . . Había Peláez 
amenazado con penas teribles al que 
se permitiese tocar un solo pelo de 
la inviolable piel gatuna, a no ser 
que fuera con propósitos de halago y 
Ramiro Blanco. 
Cos niftos obreros 
Xiños felices: no todas las tierna-! 
criaturas son \i\n felices como nos-
otros. Aunque os parezca inereible. 
en muMias partes del mundo hay hom-
bres crueles que por el lucro de sus 
intereses explotan a pobres niños ha-
ciéndoles trabajar bárbaramente en 
esa edad en que todo debieran ser 
juegos o útiles enseñanzas. 
'Son tristes estas historias, pero no es-
eran obreros. Pertenecían, sí, a la cla-
se obrera • pero sus únicas ocupacio-
nes consistían en pasear 3' beber. 
•Desde luego, la información no pu-
do hacerse sino con mucho trabajo. 
Los dueños y encargados de las fá-
bricas se negaban a suministrar da-
tos, y generalmente decían que los 
pequeños iban a llevar el almuerzo a 
sus hermanos mayores, y trabajaban 
un rato por gusto; pero todos ellos de-
mostraban una maestría que sólo da 
la larga práctica, y sus padres, menos 
cautos, confesaban de plano y hasta 
se mostraban orgullosos de tener hi-
jos que sabían ganar tan pronto su 
sustento. 
.Ave con cabera 
6e ballena 
En L-mdres. en el célebre Jardín 
Zoológico de Regent's Park se exhibo 
actualmente un ave que hasta ahora 




— ¡ r W Dios, don Toma 
minino tan simpático! 
—Lo cual no les impedía a usted, a 
su mu.ter y a sus chicos ensañarse eon 
c1 pobre animal, dándole crueles pa-
tadas siempre que le tenían a t iro . . . 
"5 o. bíh embargo, seguí FáToreeiendo 
s. ustedes, ya con ropas, o con vive 
les. y hasta con dinero... He sabi-
do diseulnarles esa debilidad. .Mien-
tras usted y los suyos carecían a ve-
ces de los más preciso, mi gato. - el 
''Tiíjnii."- orondo y mofletudo, dor-
mía muellemente entre almohadones, 
harto, mimado, al abrigo dé las inclc-
meneias del tiempo... Estoy segu 
to. amigo Peláez. de ,jM(. en el hoffar 1 ' 
de usted se estableeían eomparaeio 
nos efctjre la suerte de algunos iodi-
viduos de la raza felina y otros de la 
espeeir humana ;no es eso? 
—¡Señor don T o m á s ! . . . 
—Bueno, aquello pasó; y si ahora 
fe lo dipo. es sólo para que se entere 
de que uo estaba vo tan eieeo que de 
jase de ver el odio mortal, la saña 
con (p\o l1fon perspsruido a . . . al úni-
co individuo de mi familia. 
^Al deeir est4s palabras apuntó una 
pálida sonrisa «n los labios del aneia 
ro. y desnidirtído a Peláez eoíi un 
gesto ouedósp más pwstrado por «] 
• sfuerzo (pie había heebo para hablan 
tanto. ; 
SnIíó PeMex •*>• k u j l c o h a . . . AU 
final del pp^illn a|^f»ríf'> el "' TW 
g-rfn.n rjuc al ver » su w>*>«T>î ro. enaF-t 
ê  el lomo, se le puso la ^ a r»<al 
con el " T i g r í n " que las que tuvo Ca-
lígulu con su caballo; el buey Apis-
no recibió más adoraciones de sus fa 
náticos devotos; como "deidad,** no 
hubieran podido comprarse a aquel 
morrongo ni el escarabajo sagrado 
de los egipcios, ni su no menos respe-
table cocodrilo, ni el tan acreditado 
elefante blanco de la India, ni ningu-
no otro de los animales a quienes ba-
ya rendido culto la humana chifla-
dura. . 
Si un Peláez caía enfermo de re-
sultas de algún fenomenal atracón o 
por eonseeuencia de otra clase do ex 
cosos, nadie en U casa so cuidaba del 
paciente, y sepr,uan todos su marcha 
por la florida senda de aqne-. 
lia vida envidiable... Pero el más ^ 
levo síntoma de indisposición en el 
" T i g r í n " era como un toque de alar-/ 
ma. la señal de duelo en la casa ¡ al 
habitual holgorio, a las estrepitosas 
carcajadas, sucedía un triste y lúgu-
bre silencio, la pravedad de la situa-
ción se reflejaba en todos los sem-
blantes, disponíanse inmediata raen-
una junta de veterinarios, y la fami 
lia entera, rodeando al doliente ga-
to, escuchaba llena de zozobra el 
pronóstico del faeultativo. 
E l restablecimiento del felino cele 
brábnse por ellos como el más fans 
to sraceso de enantos puedan conro-
trtr en este valle de lágrimas. 
Til 
Ba una verdad iucontrovertiblr. i 
pie no consta en los tratados del 
pomposa que un plumero, bufó i r n - ^ & ^ a . Que lo» gatos son mortales.; 
mmm 
E L GRACIOSfl^lBfíO E D C A R D I T O VEGA 
pié bien dado, que lo lanzara f,1PPa 
de su casa. ^ 
Franklin, naturalmente. no ^ 
pensado en serio que para ha.-p/f'8 
tuna un niño sea preciso arrojarlo A 
rasa, sino que con su frase 0¿] , " 
dió a entender simplemente ] " 
dificultades que un joven encuenS 
apenas entra en la vida, templan 
í'nimo para la lucha que le eSper|| ^ 
lo hacen más aguerrido pam |a ^ 
quista del porvenir. 
Esto es una gran verdad, qno gj v, 
po-no fuera evidente por sí misma 
los reyes beligerantes, 
son las potencias de Europa, 
ciñe se conservan neutrales. 
Desde que empezó la guerra, 
leen los niños, y se saben 
de memoria las noticias 
de lá prensa j se reparten 
los papeles que les tocan, 
y colocando delante 
un mapa, en que están los sitios 
de los hechos más notables, 
van formando sus soldados 
de plomo, que, ora triunfantes.. 
era vencidos, ocupan 
sus puestos, según los partes. * 
Mas ocurre un caso raro. 
y es que. mientras se combate, 
juegan pacíficamente 
los niños, chicos y grandes; 
pero, al acabar el juégo 
de la guerra, es cuando "talen. . 
b relucir las discordias 
entre los reyes rivales. 
—Pepe, qué no has retirado 
la Artillería bastante. 
que parece que Tías vencido 
•i Paco, y eso no vale. 
—Tú quieres saberlo todo. 
Canutito. y nada sabes; 
j los he puesto donde debo; 
si no. que lo diga Jaime. 
—Claro—dice, resentido. 
Canuto—. Para tí. nadie 
tiene razón, porque siempre 
ha de estar bien lo que haces. 
— E s que eres un envidioso 
— Y tú un egoísta. 
—¡ Dale! 
—dice María, mediando—. 
¿Por (pié no sois razonables? 
,Los consejos de María 
no suelen nunca escucharse 
y acaba a cachete limpio 
la cuestión de los Bal kanes. 
—¿Cuándo acabará esta guei'a? 
—exclama, afligida. Carmen—. 
Os ponéis furiosos siempre 
que jugáis a los combates. 
Y Rosa, (pie está callada, 
cuando la dicen que hable 
y dé su opinión sincera, 
para todos respetable, 
habla al fin y dice: —Tengo 
también ganas de que acabe, 
no sólo por estos tontos, 
que riñen todas las tardes, 
sino por aquellos otios 
niños que en la guerra srrande. 
que tantas lágrimas cues^ft 
se están quedando sin padres. 
CH. 
T£l puntapié 
6e la fortuna 
Los niños que sueñan grandes co 
sas para el porvenir tienen el ejem-
plo de miles y miles de hombres, ar-
tistas, literatos, comereianles. ban-
queros, que vinieron al mundo , sin 
fortuna, que comenzaron solos, sin 
medios y sin auxilios de nadie. 
Benjamín Franklin solía d^cr- que 
tí mejor punto de partida para 1a 
tuerte de una criatura oja un punta-
dría ser confirmada con el apoyo d 
muchísimos ejemplos. 
E l pasado de muchos multimiHft, 
narios americanos es Robradaraeai 
conocido; a los ocho o diez añoa Ái 
edad se hallaron solos en el inim,],, 
sin protección alguna, y entraron rri 
la vida sirviendo en los oficios más 
humildes; fueron vendedores do pp. 
riódicos. limpiabotas, pinches de co-
ciña, recaderos, etc. 
Después, trabajando con tenapi-
dad y energía, poco a poco, subiendo 
hoy un escalón y mañana oirn 1!?». 
aaron a la conquista de cosas formi-
dables. 
L a miseria de los primeros año* 
fué para ellos la mejor escuela. 
Un caso muy típico es el de un in-
dustrial de Nueva York, el que ma-
terialmente debió su fortuna a un 
puntapié. 
Quedó huérfano siendo muy n$ 
queño, y de su cuidado se encargó un 
tío suyo, tan avaro como violento, 
que lo tuvo en su casa algunos días; 
pero que un día, en un momento de 
cólera, lo arrojó despiadadamente 
de su domicilio, diciéndole que ya 
era hora de que se ganase la vida 
con su propio trabajo. 
E l niño, que entonces tenía cator-
ce años, se vió en medio de la calle. 
Al azar, tomó un camino, y despaj 
de un largo viaje, llegó a una pran 
ciudad muy industriosa, y presehfái 
dose en una fábrica, se ofreció para 
lo que quisieran emplearle, y le se-
ñalaron un jornal de 15 pesetas á la 
semana. 
¡Es muéhol. pensó el futuro mi-
llonario, recordando que su tío le 
había dicho: 
—¡Tú eres un desgraciado, que ja-
más llegarás a ganar un céntimo'. 
E l niño tenía un entusiasmo gu&-
de por la mecánica, y cu los ratos 
que le dejaba libre su trabajo, corría 
a la máquina y la estudiaba con de-
tenimiento, minuciosamente, en to-
aos sus detalles..amorosamente, co-
mo tratando de comprender lo W 
ningruno procuraba enseñarle. t 
E l éxito fué rápido. Después « 
seis meses fué nombrado d i b i g a n » 
v continuando así. hoy. al cunip| 
los cuarenta- años, el n i ñ o de ent^ 
ees es propietario y director de 
importantísima fábrica, en la \ 
da trabajo a más de 1.000 obreros. 
(Tosas 
~ Z n una " íx fos lc tón 
Mamá, ¿que representa aqucUí 
gura ? 
— E s Lacoonte con sus lujos. ( 
- Y por qué t^ne esa facha ^ 
—Jorque fueron malos > • -
unas serpientes y los mordieron. 
La niña, reflexionó : 
—Pero yo no comprendo como ^ 
tenido gusto de retratarse 
modo. 
(Tosas Doftl«$ 
os niños mayorcitos están 
nidos 
el herma 
niños maj "i ̂  Toiiia0! 
jugando a las damas. 
n no pequeño. tíespn!,s ' ' . ^ r S 
templar el juego un ri,,n- s '. \\cet). 
muv despacito a su abm''0 V ̂ , , « 1 
—Abuelito. (es bueno ese 
el tío ha regalado a mis hern?a • t. 
-¿•Bueno? /.Qué quieres 
—Sí. sí. debe ser muy r 
he oído a Paqnito que le dcCW -
los; ¡Ahora me como una. 
t a suprema ra*** 
Dime Julito, s o n , i T ^ ' 
no te ha impulsado a por 
hermano? ^rü'*1 
—¿Sentimiento? •vin-'in,,;^1,;! - y0-
mente porque él es más fuern 
- t i mac^0 
Vamos a ver. niños. H ^ " • 
otros resuelve este pi-oll|,,l1i'i(V v r<?* . 
jro cinco naranjas, me dan o in< 
tituyo siete. jCoántaa " ; 
quedarán m 
Todos los niños p«|fma, . >'iuíC«^ 
E l maestro ^'Có1110, *" j 
responde? . «^-li 
^Perdone señor nií,,>s!' ^.-s! 
m ida mente uno—es que ei ^ 
año pasado hacía siemP1* 
los con manzann^. 
BlABlO DE La iiAJliNA.—£div:ión de la tarde.—uiciemure ¿-t ae iy i2 . 
SOGIEOADESJSPAÜOLAS 
CENTRO G-ALLEC 
a ¿ aauí la IMrectiva electa 
• la importante Delegación 
GO 
l t  para 
que 
reg1"^1*^ tiene constituida en los 
Arp^ente, Caimlo González 
qUrr,!P Celestino Rodríguez Allegue, 
¿¿retario, Rafael Fernández Tc-
^Vice Toribio Santurio Pereira. 
Tesorero, Nicanor Reyes. 
Juan Bennúdez Fernández. 
\'ocales: Sinesio Paradela Gonzá-
Ricardo Grómez López, Antonio 
iSdrígaez Taboada, Ramón Vásquez 
f^ez, Indalecio Castro Molina, José 
píteiraS' Antonio González Paradela, 
Tose Al'varez, Juan Otero López, Se-
bastián López Godínez, Manuel Mon-
Cabo, José Ríos Cruz, Emilio 
tero García Somoza,̂  Cayetano Rodi-íguez 
Vázquez Andrés Fernández. 
Sea enhorabuena. 
deŝ  Heminia Mesa, Manuela Ourráa ! 
y Eloína VaH4s Reymundo. 
Corte y labores.—Premio especial: 
Guillermina Vaidés. — Medalla, de 
oro: Dolores González, Rosa Cantero, 
^mehna CabaUín v Teresa Fernán-
dez.—Medallas de plata: Sabina Pé-
rez, María T. Machado, Estela Herre-
ra, Emilia González y Elena Aiams. 
Calistenia, primer grupo.—Meda-
llas de oro: Ofelia González v Car-
men L. Pérez.—Medallas de plata: 
Emilia González, Juana Benítez y 
Amelia Osuna. 
Calistenia, segundo grupo.—Meda-
llas de oro: Dora O'Siel v Lucila Ba-
rroso.—Medallas de plata: Pilar Ló-
pez, Josefina Menes y Delia María 
Alonso. 
Caligrafía. — Premio especial: Es-
tela Herrera (única.) 
Sección de niños 
Aula primera. — Premio especial: 
Abilio Alonso.—Medallas de ero: Ga-
briel Dávalos. Charles O'Sic!, Luis 
Fernández y Aurelio Cortina.—Me-
Dar las más expresivas gracias al 
señor don Víctor de Diego González, 
por haber donado a este Centro un 
magnífico cuadro con la fotografía 
de todos los edificios de la Quinta. 
Adjudicar al señor Donato Monte-
quín las obras de refuerzo del pa-
V I D A R E L I G I O S A 
IGLESIA DEL CRISTO 
Los Caballero? -ic Colón 
Gran solemnidad fevl£ti6 el espectácu-
cellon Inclan por la suma de $l,o00. , lo de recibir el Manjar Eucarístlco los 
Caballeros de Colón, que forman el Con-
sejo 1,390 establecido en Cuba y cuyo 
y las de construcción de una caseta 
para conejos y curíeles en la canti-
Cebollas. 
Gallegas . . . . . . . a 22 rs. 
Del País a 18 rs. 
Isleñas No hay. 
Bacalao. 
Xoruega 10.00 a 13.00 
Escocia a l l . 1 /^ 
Halifa No hay. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
El sábado último, 21 del corriente, 
tuvo efecto en las Academias de esta 
Asociación el solemne, atrayente y 
hermoso acto del reparto trimestral 
de premios a los alumnos de ambos 
sexos de las clases diurnas que los 
habían merecido por su aplicación y 
adelantos en el primer período esco-
lar. • 
A la una en punto de la tarde se 
constituyó el tribunal encargado de 
premiar los avances de la enseñanza 
en tan acreditado plantel. En dicho 
momento era de ver el perdonable or-1 ^- Vizcaya, Antonio García, 
güilo que se retrataba en el semblan- Domínguez y José Recio 
te de los inteligentes y laboriosos 
profesores que, a modo de caudillos 
de un numeroso ejército estudiantil, 
ot : altaban sus huestes más aventa-
jadas ante la superior autoridad en-
cargada de adjudicarles el lauro de 
las victorias, y el regocijo con que el 
soldado escolar recibía el premio por 
adelantos que había logrado obtener 
en su trimestral jomada. 
Así. así se hace justicia a la aplica-
ción de los buenos alumnos y se es-
timula su voluntad, que queda dis-
puesta para nuevos avances y mayo-
res energías. 
He aquí los alumnos de ambos se-
ios que obtuvieron premios a juicio 
del tribunal: 
Sección de niñas 
Aula de párvulos.—Premios espe 
dad de $825. 
Aprobar el informe de la Sección 
de Instrucción en cuanto se refiere a 
los asuntos que ha resuelto por ser 
de su competencia. 
Aprobar en igua! forma el informe 
de la Sección de Inmigrsoión corres-
pondiente al pasado mes de Noviem-
bre. 
Quedar enterada de que ha resul-
tado brillantísimo el baile de sala 
celebrado en este Centro el 8 del co-
rriente 
Quedar también enterada de que 
el número de socios en 30 de No-
viembre último ascendía a 32,752, y 
dallas de plata: Amadeo 3Iasvidal, | ^e <íue â Sección de Propaganda ha 
Adolfo Gü, Maximino Alonso, Miguel realizado ' ¡abajos importaniísimos 
Angel Fernández y Ernesto Arango. I en favor del aumento de socios y del 
Aula segunda. — Premio especial:: buen funcionamiento de las delega-
René Echarte.--Medallas de oro: Jo-
sé Pérez, Enrique San Miguel, Juan 
Ichart y Octavio Cubillas.—Medallas 
de plata: Luis Vivó, Ezequiel Barre-
neche, Ramiro Fornez, Bernabé Her-
nández y Nicolás Vivó. 
Aula tercera. — Premio especial: 
Ramón Nava.—Medallas de oro: Jo-
sé Martí, José Machín, Federico, Ju-
lio y Elíseo González.—Madellas de 






Blancos gordos . . 
Jamones. 
Ferris, quintal , . i-
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De Primera 
ciones. 
Calistenia.—'Medallas de oro: José 
Martí, Abilio Alonso, José Luis Vivó 
y Francisco Godoy. — Medallas de 
plata: José Machín, Ramón Navas, 
Angel Domínguez, Manuel Leiva y 
Francisco Cabrera. 
Felicitamos a todos los profesores 
de tan acreditadas Academias, con 
mención especial para sus directores, 
I la señorita María Mercedes Casáis y 
i el señor José Pulido, por su excelente 
; labor educativa e instructiva en fa-
| vor de los alumnos encomendados a 
su solicitud escolar, y damos la más 
cumplida enhorabuena a la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio, 
porque los hechos, con su fuerza in-
contrastable, están demostrando un 
día tras otro el beneficio que a los 
asociados y sus familiares ofrece el 
eiales: Ivo Alonso, Enrique Casado, i rico plantel de enseñanza que sostie 
Eulalia Bedeli. — Medallas de oro: 
Gerardo O'Siel, Carmen Hernández, 
Rita Díaz y Roberto Machado.—Me-
dallas de plata: Rosa García, Miguel 
Barreneche, Jesús Fornés e Ismael 
Sánchez. 
Aula primera. — Premio especial: 
Elena Villar.—Medallas de oro: Isa-
bel Hernández, María T. Valdés, Jua-
na M. Montané y Aurora Ruiz.—Me-
dallas de plata: Ofelia González, Pro-
Tid̂ noia Llovet. Amelia Osuna, Inés 
WL Merino y Juana Martínez. 
Aula segunda. — Premio especial: 
Encarnación Conde. — Medallas de 
ne tan espléndidamente. 
CENTRO ASTURIANO 
En la última sesión que celebró la 
Directiva de este Centro, se acordó: 
Aprobar el informe de Intereses 
Materiales, en el que se da cuenta 
del brillante estado económico de la 
Sociedad. .-• -
Quedar enterada de que los enfer-
mos alojados en la Quinta Covadon-
ga ocasionaron en Noviembre último 
un gasto de $19,027-39. 
Adqiiirir una nota de aparatos pa-
ra el departamento de vacunas y sue-
oro: Carmen L. Pérez. Dora O'Siel, I ros del laboratorio. 
Lucila Barroso y Emilia González.—• | Que en la Quinta Covadonga se 
Medallas de plata: Blanca Morales, celebre la Nochebuena como en años 
C I R C U L O AVILESINO 
En los asuntos generales tratados 
en la Junta general de elecciones cele-
bradas el domingo para elegir la Di-
rectiva del "Círculo Avilesino," para 
el próximo año de 1913, se acordó pro-
yectar una gran fiesta social que ee 
llevará a cabo el domingo de Pascua de 
Resurrección, una fiesta que guarde 
analogía con la que allá en la " v i l l i -
na" celebran los aT'ilesinos y que a p"-
sar de seí* nueva ya es tradicional pa-
ra le? muchachos de hoy y para los vie-
jos que no han tenicio el gusto de go-
zar ae tan grata fiesta será un aconte-
cimiento. 
La cosa promete y está en buenas 
manos; auguramos el éxito de dicha 
fiesta, y la glorificación de un doctor 
en la ciencia -de la Alegría, del sano 
vivir, hijo adoptivo de Aviles. 
¡Bravo, por los avilesinos! jQuién 
será el doctor? 
^aría T. Machado, Antonia Fornés, 
Gloria Alfonso y Carmen Ballesteros. 
Aula tercera y preparatoria.—Pre-
cio especial: Evangelina Hernández. 
--Medallas de oro: Estela Herrera, 
Herminia Mesa, Dolores González y 
Amalia Fernández.—Medallas de pla-
la: Emelina Caballín. Delia M, Alon-
so. Esther Estévez, Dolores Calde-
an y Cecilia Padilla.—Además fue-
ron premiadas en esta misma aula y 
ja concurso privado, las alumnas 
Herminia Mesa, con el primer pre-
^o; Estela Herrera, con el segundo, 
yt-Jolores González con el tercero. 
.Mecanografía y Taquigrafía.—Pre-
especial: Esther Estévez.—Me-
llas de oro: Eulalia Piñera, Ama-
ja Fernández, Rosario Ramos y Ber-
Ja ^ekerman.—Medallas de plata: 
a«Hna Caballín, Guillermina Val-
antenores. 
Adjudicar al señor Emilio Fernán-
dez el suministro del pescado que se 
consuma en la Quinta, por haber fa-
llecido su señor padre, don Manuel 
Fernández, proveedor de dicho ar-
tículo. 
Encargar al señor Adolfo Saret de 
la administración mierina de la 
Quinta, por haber presentadlo su re-
nuncia el administrador efectivo, se-
ñor Maximino Fernández y Gonzá-
lez. 
Dirigir atenta y cariñosa comuni-
cación a. dicho señor don Maximino 
Fernández y González, sintiendo pro-
fundamente SU renuncia y signifi-
cándole lo satisfecha que está la So-
ciedad de sus brillantes gestiones co-
mo administrador de la Quinta Co-
vadonga. 
Por acuerdo unánim^ el Presidente 
de este Círculo ha dirigido a todos sus 
socios la siguiente circular: 
May distinguido señor mío y queri 
do coasoeiado: 
Siendo los principales propósitos '5e 
este Círculo (al que tan dignamente 
pertenece como socio del mismo), fo-
mentar los lazos de unión y sincera 
amistad entre los hijos de nuestra que-
rida villa y sus contornos, en celebrar 
jiras campestres y socorrer en la me-
dida que los fondos sociales consien-
tan a la "Asociación Avilesina de Ca-
ridad" y demás saciedades análogas 
residentes en Avilés, y habiéndole 
acordado interesar el estimulo que to-
dos los socios deben de tener por el 
mayor auge y esplendor de nuestra 
querida sociedad, es por lo que tencro 
el honor de dirigirle la presente, -on 
la adjunta solicitud, a fin de que vo-
luntariamente contribuya con su eficaz 
ayuda personal inscribiendo por lo me-
nos a otro socio, para aumentar el ma-
yor número posible la lista de éstos. 
Aprovecha con gusto esta oportuni-
dad para ofrecerle el testimonio de sa 
más distinguida consideración-y apre-
cio. 
G. Alvarez. 
Tiene muchísima r izón el noble can-
ciller de hierro que preside a los entu-
siastas avilesinos. No basta con ser so-
cio pues que cada uno de ellos tiene el 
deber de ayudar a la propaganda ex-
tendiéndola, haciéndola llegar a todos 
los avilesinos para que todos vengan a 
cumplir con el santo deber de ser socios 
del Círculo. 
He dicho. 
nombre el de San Agustín. 
E l aJt-r mayor de la igle3ia del Cristo, 
a careo de los PP. Agustinos se hallaba I j)e| pajs nebros 
adornaao con gran gusto. _ Ar'"' 0 
Empezó el acto a las ocho oficiando en I De -xle.]1C0. 
la Misa el señor Obispo Diocesano, quien 
realmente conmovido repartió la Comu-
nión a ciento cincuenta caballeros, que es 
el número que cuenta actualmente el Con-
sejo Cubano. 
Hay además veinticuatro solicitudes de 
aspirantes, que pronto formarán en tan 
piadosa assí^ación, que se halla exten-
dida en el '''r-nadá, Méjico, Cuba, Puerto 
Rico, Panamá y Filipinas, con un total de 
trescientos mil miembros. En los Estados 
Unidos tiene veintisiete socios en ia Cá-
mara, de Representantes, otros son sena-
dores, gobernadores de Estado, etc. 
Los cargos más importantes del Con-
seoj de San Agustín, establecido en esta 
capital, son: 
Mr. O. A. Howsby, Vicepresidente del 
Trust Co. of Cuba, diputado territorial 
Mr. Faustino Avella, etc. 
Ayudaron L\ Prelado Diocesano, el Su-
perior de los Agustinos y el P. Rodrí-
guez. 
E l referido Superior, después de dar 
gracias en comunidad, entonó el Te Deum, 
que previamente sr repartió a los fieles. 
Cuantos poseían el Inglés lo cantaron, re-
sultando el conjunto muy solemne. 
Vaya nuestra enhorabuena a los Caba-
lleros de Colón por su alto ejemplo de pie-
dad y amor al Cristo. 









M e r c a d o M o n e t a r i o 
£1 pequeño amargor ae la cerveza 
la ooimerte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á- la cerveza LA TROPICAL. 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 24 de 1912. 
A lae 11 de la mañana. 
Plata española. , . . 99% 99% p|0 P. 
O r o americano contra 
oro español 109% 109% p|0 P. 
O r o americano contra 
plata española. . . . 9 9% i>|üP. 
Centenes a 5-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
Luises a 4-24 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
E l p e s o americano en 
plata española. . . . 1.0C 1.09% 
V a l o r O f i c i a l 




Peso plata española. 
40 ceotr.vos plata id. 
20 Idem, idem, id. . 







Acciones y Valores 
Esta mañana se efectuó en la Bol-
sa Privada la siguiente venta: 
100 acciones F. C. Unidos, 9S.5Í8. 
P r o v i s i o n e s 
Diciembre 24 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ a 14.00 
Ln iaias de 9 Ibs, qt. a 14. 
En latas de 4U Ibs. qt. a lo.1/* 
Mezclado i . clase caja a 10.V2 
Almendras. 
Se cotiz-an a 34.00 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . 
Viejo 
De Valencia . . . 
Ajo: 
De Murcia nuevos . a 25 cts. 
Catalanes Cappadres a 42 cts. 







l a c a s a que m á s barato vende en la Habana, 
44 era O A U Z N O N U M . 70 Y SAN MIGUEL 60. 
FEUClT/k a sus numerosas favorecedoras, a 
sus amigos y a l púb l i co , d e s e á n d o l e s grandes 
prosperidades, y los invita a conocer las grandes 
gangas que diariamente ofrece. 
Artificial 
Papa .̂ 
En barriles del Norte 
Papas sacos 
Tasajo. 





10. Vs a 11.1/4 
a 3.1/2 
a 18 rs. 
a 34 rs. 
V a p o r e s ae i r a v e s l a 
ESPERAN SE 
Diciembre 
„ 25—Havana. New York. 
„ 26—Harz. Hamburgo. 
„ 26—Síelgenv-ald. Hamburgo y escalas. 
" 26—California, Havre y escalas. 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
" 30—Monterey, New York. 
„ 30—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 30—Taunton. Amberes. 
„ 31—Gracia. Liverpool. 
Enero 
„ 1—Saratoga. New York. 
„ 1—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escala^ 
„ 2—Ascot. Bremen y escalas. 
„ 3—Times. New York. 
" 6—Corcovado, Veracruz y escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Hllarlus. Buenos Aires escalas. 
,. 17—Trafalgar. New York. 
Febrero. 
" 2—La Champagne, Saint Nazaire. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
SALDRAN 
Diciembre. 
„ 26—Steigerwald. Veracruz y escalas. 
" 27—Californie, New Orleans. 
„ 28—Havana. New York. 
„ 28—Excelslor. New Orleans. 
„ 30—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
„ 31—Esperanza. New York. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Diciembre 23 
s Cayo Hueso en 7 horas, vapor inglés 
"Evangeline," capitán Ellis, toneladas 
436 3, con carga y 134 pasajeros, con-
signado a G. Lawton Childs y Ca. 
De New Orleans en 2 días, vapor ameri-
cano "Excelsior," capitán BIrney, to-
neladas 3542, con carga y 51 pasaje-
ros, consignado a A. E . Woodell. 
DIA 24 
De Tampa y escalas en 26 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Phelan, 
toneladas 1678, con carga y 232 pasa-
jeros, consignado a G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Veracruz y escalas en 5 días, vapor 
americano "Morro Castlle," capitán 
Johnson, toneladas 6004, cou carga y 
35 pasajeros, consignado a W. H. 
Smith. 
De Puerto Rico y escalas en 7 y medio 
días, vapor cubano "Julia," capitán 
Domenech, toneladas 1811, con carga 
y 65 pasajeros, consignado a Sobrinos 
de Herrera. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetec del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
4371 aJt. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 115% 
Id. de la República de Cu-
ba Dauda Interior. . . 104% 108 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 111 116 
Oblieaciaties hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos a VIII:.-
clara N 
Id. Id. segunda Id N 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 115 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i l w a y ' s Co. (en 
circulación. 102 8¡n 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 108 120 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compama E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 105 112 
Obligaciones Generales Con-
bolldadas de Gas y Elec-
tricidad 106 107 
Bonos de la República .de 
Cuba emitidos en 1896 y 1697 n 
Bonos segunda hipoteca de 
Tne M a t a n z a s Wates 
Works jj 
I d e m hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem central azucarero 
"Covadonga" n 
Empréstito de la República 
de Cuba 101 107 
Matadero Industrial. . . . 79 90 
Fomento Agrario 90 gg 
Cuban Telephone Co. . . . 92% 105 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 100 jqi 
Banco Agrícola de Puerto 
i Príncipe 76 <M 




Banco Cuba " 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste 115 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas .-• N 
Id. Id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio ê la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neameinto de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L I g h t Power 
Preferidas 105% 
Id id. comunes 95% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana 10 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 90% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . i9 
Cárdenas City Water Works 
Company 90 
Ca. Puertos de Cuba. . . "0 
Id. Fábrica, de Marianao. . 50 
Habana, Diciembre 24 de 1912. 
E l Secretario. 
















E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
SECCION DE BENEFICENCIA 
S E C R E T A R I A 
P> acuerdo do esta Sección sancionado 
por el señor Presidente social, se sacan 
a pública licitación los suministros de le^ 
che, aves, huevos frescos, pescado fresco, 
verdura y hortaliza, carbón mineral y car-
bón vegetal, que puedan necesita.se en la 
Quinta de Saine "La Purísima Concep-
ción," durante el próximo año de 1913. 
E l acto tendrá lugar en el Salón de se-
siones del Centro de esta Asociación, a lad 
ocho de la noche del día 27 del mes actual, 
ante la Sección en pleno, la que en esa 
hora recibirá las proposiciones que se pre-
senten en pliego cerrado precisamente. Loa 
Pliegos de Condiciones a los cuales habrán 
de ajustarse las proposiciones, se hallan de 
manifestó en esta Secretaría, todos los dlaá 
laborables de S a 11, de 1 a 5 y de 7 a 9 
de la noche. 
Lo que de orden del señor Presidente de 
la Sección, se publica por este medio para 
general conocimiento. 
Habana, 1S de Diciembre de •'912. 
E l Secretario, 
Mariano Panlagua. 
14765 9-19 
Asociación de Dependientes 
del Gimercío de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
A V I S O 
Habiendo acordado esta Asociación, la 
recocida voluntaria de las cédulas hipote-
carias del Primer Empréstito, en circula-
ción, concertad con el "Bánco Español."* 
en Io de Julio de 1902; > avisa por e.st« 
medio a, los señores tenedores de ellas, que 
pueden concurrir a la Secretaría General, 
en días hábiles, de 8 a 11 a .m. y de 1 a 6 
p. m. dentro del plazo de seis meses a con-
tar de la publicación de este AVISO, donde 
podrán hacerlas efectivas con la bonifica-
ción del cinco por ciento sobre su valor. 
Lo que de orden del señor Presidente 
publica para general conocimiento. 
Habana 25 de Noviembre de 1912. 
E l Secretario, 
Mariano Panlagua. 
13681 26-25 N. 
£ ^ 5 
i p l P l i i 
A D R O I T -
- I M B C R T 
C 4331 alt. 8-18 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todoa 
los días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes 4 
las 7 de la mañana. 
4051 Dbre.-1 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N . . . . . . E L I R I S 
P I M E N T O N E L I R I S 
y A L P A R G A T A S . . E L I R I S 
Unico Receptor; ANTONIO AGULLO 
S*Q lenaclo 55—Teléfono A-5966—Apartado 1228 
H A B A N A 
14670 26-17 D. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
l E l Velo Sry.ro 7 JamAs Calv».) 
Tres ó cuatro aplicaciones devuelven aj 
cabello cano su color primitivo con et 
brillo y «uavldaci de la Juventud. No tla« 
el cutis, pues sr aplica como cualquier 
aceite perfumado En Droguería, y Bo-
ticas. Depósitos: 6arrá, Johnson. Taqua-
chel y Americana 
H121 26t-4 D. 
DO0T0RGALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE. 
MÍNALES. — ESTERILIDAD.—VE. 
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consaltas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 HABANA 49. 
414' Dbre.-l 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Diciembre 24 de 1912. 
H A B A N E R A S 
U n lunes aprovechado. 
Primero, la fiesta de Mira mor. fies-
ta infantil con que celebraba su cons-
t i tuc ión la Liga del Aire Pura, esta-
blecida bajo- la presidencia de la ilus-
tre esposa del Presidente de la Repú-
blica y con un Comité de Señoras en el 
que tiene digna representac ión nues-
tro mundo americano. 
De este Comité forma parte, entre 
otr§s distinguidas damas, la elegante 
esposa del Secretario de Sanidad. 
Muy interesante fué la fiesta. 
Empezó por una comida de ciento 
cincuenta cubiertos, all í , al aire libre, 
en plenos jardines. 
» Aire libre y . . . aire puro. 
Tenía que ser así correspondiendo 
al carácter fundamenta! de la novel 
inst i tuc ión. 
Los comensales eran todos niños. 
•Niños que sonreían gozosos, poseídos 
de inmensa alegría, bajo la égida del 
placentero Sa inUClquá que parecía 
repetir, por una tarde, la sacra frase: 
— ' ' V e n i d a mí lós n i ñ o s . " 
Y éstos saborearon finos manjares, 
disfrutaron de buena música, rieron 
con cómicas pel ículas y escucharon lin-
dos versos. 
Como que recitó Borras. 
E l eminente actor, gloria legít ima de 
la escena española, de le i tó a todos con 
la poesía L a huelga de los keihréro», 
abundante en fáci les c inspiradas es-
trofas. 
Hubo más versos. 
Pero no fueron cono.üdos más que 
del grupo que rodeaba a su autora, a 
la ilustre poetisa Lola Tió, una de las 
más entusiastas propagandistas de la 
L i g a del Aire Pvro, en cuyo Comité de 
• Señoras figura seña ladamente . 
He aquí esos versos: 
P R O T E C C I O N A L A I N F A N C I A 
A Miss Eugenia Hibbard. 
E l aire puro es la vida, 
para la adorable infancia, 
el campo a gozar convida 
de frescura y de fragancia. 
Los n iños deben jugar, 
los n iños deben correr, 
todos les debemos dar 
un Instante de placer. 
Como abejas en enjambre 
a libar de flor en flor! 
¡ U n día alegre s in hambre, 
con abundancia de amor! 
Xo todo n i ñ o atesora 
contento y felicidad, 
mas ¡quién no envidia y adora 
su inocencia y su bondad! 
Sea para el n i ñ o pobre, 
nuestro esfuerzo generoso, 
con lo que al rico le sobre 
¡por qué no hacerlo dichoso! 
Por la infancia desvalida, 
¿quién no ha de sentir piedad? 
SI la virtud m á s querida 
de Cuba, es la Car idad! 
Lola R. de Tió . 
L a fiesta de la L i g a del Aire Puro, 
verdadera festividad pascual, se pro-
longó por toda la noche en aquel Mi-
ramar lleno de luz, de brisa y de per-
fumes. 
Un triunfo completo. 
* * 
Hubo una boda anoche. 
Y boda muy s impát ica y muy inte-
resante que j^uvo celebración ante los 
altares..de la parroquia del Angel en 
presencia de ,m numeroso y lucido con-
curso de invitados. 
¿Los novias? 
E r a n la señorita .Marina P iñón , muy 
bonita y muy graciosa, y el joven co- ¡ 
rrecto y distinguido César Andino. 
T n a parejita todo s impat ía . 
Marina lucía preciosa con su ri.;o 
traje, de raso liberty con adornos de 
valiosos em-ajes y, como complemento, 
el lindo ramo en que desplegó una ve;i 
más el jardín E l F é n i x su arte, ele-
gancia y buen gusto. 
Apadrinada fué la boda por la seño-
ra madre del novio, dama tan amable 
y distinguida como María Massino de 
Andino, y el respetable caballero don 
F e r m í n Piñón, padre de la desposa-
da, actuando como testigos por parte 
de ésta el spfior Nés tor Trómols y el co-
nocido doctor César Massino. 
Y como testigos por parte del novio 
el s impát ico concejal del Ayuntamien-
to de la Habana, señor Arturo Primc-
lles, y el Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas de la provincia de Pinar del Río, 
señor Virgilio Reyneri . 
Mi saludo a los novios. 
Y con el saludo, lo,s votos más fer-
vientes para Marina y César por su 
mayor ventura, por su felicidad com-
pleta. 
« « 
Más de anoche. 
Celebrábase un gran concierto. 
Y era allí, en aquellos salones dei 
Conservatorio de Hubert de Blanck, 
donde se suceden per iódicamente las 
más hermosas fiestas art íst icas . 
E l auditorio era selecto, era escogi-
dísimo, descollando un grupo de alum-
nas de la brillante inst i tución musi-
cal. 
Y artistas y profesores en gran niV 
mero. 
Pláceme señalar, entre las que más 
contribuyeron al lucimiento de la fies-
ta, a dos señoritas en quienes concu-
rren, por igual, dot-es art ís t icas supe-
riores. ; L j [ f i 
Una, L k z i e Morales. 
Y la otra, la señorita Villavicencio, 
la gentil E m m a Villavicencio, cuyo pe-
cho blasona la Gran Medalla de Oro 
que obtuvo en reciente concurso del 
Conservaiorio Xaeional. 
Ántbas señoritas , lo mismo Emita 
que Lizzic , dieron nuevas muestras an-
te el teclado de sus felices aptitudes. 
¡Qué ejecución y qué maes tr ía ! 
Los aplausos con que el auditorij 
premió la labor de las señoritas Vil la-
vicencio y Morales fueron todos muy 
merecidos. 
Son dos artistas. 
¿ Y los teatros? 
Entre el Nacional y Payret se divi-
d í a anoche el públ ico . 
Muy numeroso era éste en la func ión 
de gracia de Anita Adamuz, la prime-
ra actriz de la Compañía de Borras, 
admirada siempre por su belleza y 
aplaudida siempre por su arte. 
¿ A qué citar la concurrencia? 
Tendría que hacerlo también con la 
que l levó a Pubillones la func ión de 
gala dispuesta por la empresa en honor 
del futuro Presidente de la Repú-
blica. 
. L a sala de Payret aparecía bella-
mente decorada con plantas y flores. 
Al presentarse el general Menocal, 
ocupando el paleo de honor, todo enga-
lanado, pl público se puso de pie a les 
aóprdes del Himno Nacional ejecuta lo 
por la orquesta. 
Ofrecía el teatro ese aspecto de ele-
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gancia que parece patrimonio, duran-
te la actual temporada, de las noches 
de los miércoles. 
Noches privilegiadas de Payret. 
Dans le mondr. . . 
¡ C u á n t a s fiestas en .perspectiva! 
. Mañana, en los claustros del Colean 
de Belén, el tradicional Arbol de Na-
vidad de las Escuelas Dominicales. 
E l jueves, reparto de juguetes, en la 
Beneficencia, por la Junta Piadosa de 
Señoras de la Maternidad. 
Ese mismo día. y en los salones del 
Conservatorio Nacional, habrá un A r -
bol de Navida 1 con regalos para tres-
cientos niños pobres bajo la organiza-
ción del Banda di l ' irdad, establecido 
en esta capital con los más elevados fi-
nes humanitarios en favor de la in-
fancia, de los animales y de las.plantas. 
Habrá más juguetes para los niños. 
Esto es. para las niños de la Bene-
ficencia. Huérfanos de la Patria y otros 
establecimientos piadosos. 
De la Acera partió la generosa ini-
ciativa dándole calor y dándole reali-
dad un grupo donde figuraban en pri-
mer término el popular coronel E s -
trampes. Pepe E b r a , José Qonaáléz,\ 
Manuel Mederos y Francisco Díaz E s -
trampes, * 
L a recolecta ha sido granae. 
Solo la sedería L a Tijera donó a la 
Ajírupación de la Acera, para el objeto 
expresado, más de mil juguetes. 
Ejemplo que han seguido otras ca-
sas análogas . 
Y no solo juguetes. , 
E l señor Francisco Cela, dueño de 
la gran vidriera de Inglaterra, y siem-
pre tan amable, tan espléndido, ha he-
cho entrega a dicha Comisión de cin-
cuenta bomboneras y doce estuches con 
dulces finos para que sean distribuidos 
como aguinaldos. 
Todori estos objetos se hayan ex-
puestos en San Rafael 2, sombrerería 
de José González, inmediata a Inghi-
terra. 
Siguen las fiestas. 
H a b r á el viernes una velada en el 
Ateneo en honor de la Misión Cubana 
que asistió a las fiestas del Centenario 
de las Cortes de Cádiz. 
Y el baile del Canino A l e m á n y otro 
baile del American Club para el día 
úl t imo de año. 
Alegre despedida de 1912, 
. Algo sobre bodas. 
Una se celebra mañana, que es la de 
la señorita Caridad Padrón y el joven 
Alfonso R-oig, en Monserrate, a las 
nueve de la noche. 
E l sábado otra boda. 
E s la de la señor i ta Fe González 
Sánchez y el señor Rogelio Galletti que 
tendrá lugar en el templo del Angel. 
Y una boda, que decíase transferi-
da, está señalada para el lunes. 
Me refiero a la de Hortensia Ledón, 
la bella señorita, tan graciosa como in-
teresante, y el ilustre Presidente del 
Senado, doctor Antonio Gonzalo Pé-
rez, 
Se celebrará en la casa de la Ave-
nida del Golfo que es residencia de la 
distinguida familia ;¡e la novia. 
Agradecido a la invi tac ión. 
l 'n saludo. 
** E s para el séñQr Audrcs L . de Lina-
res, representante de la gran Compa-
ñia Dramática de Evangelina Aclams, 
que se encuentra en esta ciudad proce-
dente de Manzanillo. 
Sea bien venido. 
• • 
Mi enhorabuena para una dama. 
Trátase de la-esposa del distinguido 
profesor dental Arturo Figueras, la 
señora María de los Angeles González, 
quien ya. después de día.s de gravedad, 
se encuentra fuera de todo peligro. 
Su restablecimiento puede darse ya 
por seguro. 
Y ojalá que sea pronto y totalmente. 
María Magdalena. 
Una criatura encantadora, la hija 
adorada del capitán Recrueyra y su be-
lla esposa, la joven señora. Canelo de 
Regoej^ra. 
Kl domingo, ante los altares dt, la 
iglesia del Angel, hizo su primera co-
munión la linda niña. 
-Solemne fué la ceremonia. 
De el la, tengo, como snuvrnir, una 
elegante tarjeta que han hecho llegar 
a mis manos amablemente 
Muchas gracia^. 
Todo de novedad. 
Y todo plegante, todo chic entre el 
surtido nuevo que para la estación ad-
m i r a n cuantos visitan en estos días el 
saloncito de L a C m n ^ e t e n l e , la fla-
mante abaniquería del houlcvard de 
Obispo. 
I n mundo de primores en guantes, 
en abanicos, en sombrillas. 
Y las bolsas de mano. 
Las únicas, en su estilo, que han ve-
nido a la Habana. 
* * 
Para terminar. 
T n saludo hoy, en sus días, al sim-
p á t i c o amigo Herminio Díaz Llanes. 
Y otro saludo, por anticipado, a la 
gentil y graciosa Xnfica del Valle, que 
celebra mañana sus días . 
¡ Felicidades! 
ENRIQUE FONTANILL8. 
D E P O S I T O " L A S F I L I P I N A S " H A B A N A 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyer ía Ana y caprichoaos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en toaos los 
ar t í cu los . 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y C A . , Galiano 76.Tel. A-4264. 
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¿ ^ S a t a n á s " ? • • . 
Ayer tarde, entre la media docena de 
cartas que habitualmente recibo a diario 
sobre las palpitantes cuestiones teatrales, 
rec ibí una l a c ó n i c a que, textualmente, di-
ce a s í : 
"Sr. Cris tóbal de la Habana. 
Presente. 
L e í d o cronista: 
¿ S e r í a usted tan amable que se entera-
r a de s i es verdad que el " S a t a n á s " de 
Ramos va a estrenarse durante la actual 
temporada d r a m á t i c a del Nacional? 
Un A c a d é m i c o . " 
Voy a complacerle, i n c ó g n i t o comuni-
cante. 
Pero hagamos antes un poco de histo-
ria. 
" S a t a n á s " es un drama de J o s é Anto-
nio Ramos, que ya v i s i tó las direcciones 
a r t í s t i c a s de los principales teatros de 
M a d r i d . . . 
Ramos mismo nos re la tó algunas de 
las peripecias sufr das por su obra, en 
carta de fecha 7 de Octubre del corriente 
año, que " E l Teatro Alegre" publ icó, y 
yo c o m e n t é en estas columnas. 
Uno de los párrafos de aquella carta 
memorable dec ía , a l pie de la letra: 
" . . . M i esperanza es Paco Fuentes, que 
viene al Españo l . E l pobre G a l d ó s me pa-
rece que s e r á u« poco decorativo. ¿Qué 
importa que me admitan " S a t a n á s " si des-
p u é s lo dejan de lado? Enrique Borrás se 
e n t u s i a s m ó con " S a t a n á s " . . . Dijo a todo 
el mundo una porción de c o s a s . . . Se lo 
l l e v ó . . . Y ahora resulta que le ha ¡do 
mal en la A m é r i c a del Sur, y que desiste 
de su viaje a la H a b a n a . . . " 
No quiero copiar m á s : a Borrás le fué 
mejor que nunca en la A m é r i c a del Sur, 
y e s t á en la Habana. 
¡Mal se i n f o r m ó el amigo Ramos! 
A n o c h e — a c o m p a ñ á n d o m e Mario Seron-
do y Fernando de Karr—char lamos sobre 
todo e?to con Borrás . 
Y he aquí un breve y absolutamente au-
t é n t i c o fragmento de nuestra charla: 
Y a lo sabe, pues, el amigo Ramos. 
No se fíe nunca de lo que le digan. 
E n cuestiones de teatro, ver para creer... 
Aproveche la l e c c i ó n , y a ver s i con 
Paco Fuentes logra m á s fortuna. 
Yo, aunque él no lo crea, de corazón 
se la deseo, pues ni s iquiera le he toma-
do en cuenta las i r ó n i c a s insinuaciones 
que, stempre que pudo, me h i z o . . . 
No. J o s é Antonio Ramos, aparte de su 
ingenua vanidad, tiene talento, cultura y 
tr iunfará, s eguramente . . . 
Triunfará , en cuanto é l quiera ponerse 
a nivel con sus naturales condiciones de 
Iliterato y de dramaturgo. . 
Ahora e s t á — p o r q u e él se puso—muy 
por encima de sí mismo. 
Baje, baje un poco: no es de un solo 
salto como se va a la Gloria . 
L a Gloria es una escala de muchos pel-
daños , y hay que pisarlos todos . . . 
Cris tóbal D E L A H A B A N A 
€ C 0 : 
— ¿ Q u é hay de " S a t a n á s " ? 
— ¿ " S a t a n á s " ? No r e c u e r d o . . . 
— E l drama " S a t a n á s , " de J o s é Antonio 
Ramos . . . 
— ¿ R a m o s ? Tampoco r e c u e r d o . . . 
— L ' n recomendado de B e n a v e n t e . . . 
—Benavente. que no dice que no a na-
die, me r e c o m e n d ó a t a n t o s . . . Por cierto 
que de " E l F í g a r o " me han escrito pre-
g u n t á n d o m e por una obra del cancil ler 
de Cuba en M a d r i d . . . ¿ S e r á esa acaso? 
Y a he dado orden a mi representante pa-
r a que busque por todo mi a r c h i v o . . . Pe-
ro, francamente: ¡no r e c u e r d o ! . . . 
Anita Adamuz c e l e b r ó anoche su fun-
c ión de beneficio. 
E n c a r n ó a las protagonistas de " E l ge-
nio alegre" y de " E l chiquillo," y solo se 
me ocurre, en su elogio, aseguraros—lec-
tores—de que he llegado a un convenci-
miento: el de que Anita Adamuz nac ió , sin 
duda alguna, para ser la in t érpre te ideal 
de los Q u i n t e r o . . . 
—Hoy: " L a fuerza bruta" y "Puebla 
de las mujeres." 
— M a ñ a n a , por la tarde, " E l Gran Ga-
leote." Por la noche. " T i e r r a baja." 
— E l jueves, f u n c i ó n de moda, "Malva-
loca." 
— Y el viernes, estreno de " E l a l c á z a r 
de las perlas," la p o é t i c a c r e a c i ó n de VI-
llaespesa*... 
— O — 
Con extraordinaria brillantez se cele-
bró anoche, en Payret , la func ión de gala 
en honor al Presidente electo, general Me-
nocal. 
E s t a noche, dos selectas funciones: a 
las ocho y a las doce. E n esta ñ l t ima se 
ri farán, entre los concurrentes, un le-
chón, dos pollos, dos botellas de vino y 
su correspondiente pan. 
— M a ñ a n a , m i é r c o l e s , s o i r é e de gala. Y 
m a t i n é e infantil. 
' — E l jueves, beneficio de los empleados. 
— E l viernes, segunda func ión popular, a 
mitad de precios. 
— E l sábado , m a t i n é e . 
—Pronto, debut de Brasons. 
— Y en p r e p a r a c i ó n el beneficio del co-
ronel R o d r í g u e z A r a n g o . . . - -
— O — 
E n Albieu se reestrena esta noche "San-
gre vienesa." 
n n ii 
S la única casa que puede ofre-
cer el mejor, más amplio y más 
elegante surtido de última mo-
da, en Abrigos, Salidas 
de Teatro, Trajes sastre, 
boas y pieles, a las damas ele-
gantes Ies es interesantísimo conocer es-
tas preciosidades. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
S o l í s , U n o . y C o m p . 
G A L I A N O Y S . R A F A E L . 
elices Pascuas 
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Estudio: F r a á o núm. 123, prlnoi 
ja l , derocha. T e l é f o n o A 1221 Apar-
kado 99G. D. \* 
V í a s urinarias. Es trechez de la orina. 
V e n é r e o . Hidrocele. S í ñ l i s tratada por la 
inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3, Jcs í ' t María n ú m e r o 33. 
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— E l lunes, estreno de "Ln 
seos." 08 tres 4-
U n a opereta ideal. 
— O — 
R e e s t r é n a s e en la primera 
Teatro Casino el sainete cómico "A'00 d») 
se farta un hombre." romplétaBo7ÜI 5 
da con la interesante película t*»»-
tes " E l amor vela." en 0̂s j , ^ 
A segunda hora se estrenará 
tido s a í n e t e de Arnlches y p ^'^-v 
rez " E l pobre Valhuena." ¿xh ib i?4 AlTa-
p e l í c u l á de asunto histórico ^ 0se 1» 
Borgia." Luci,eci4 
E n tercera, tree grandiosas cint 
matográ f i cas y el chispeante w S e -
mico "Benito P i l o ñ a o Roncar rte 
— O — a3sPierto.-
" E l triunfo de la Conjunción" . i . 
s e g u i r á por mucho tiemoo 11̂  §Ue' 1 
Teatro Alhambra. ' "enan(lo ^ 
—Hoy: "Regino en el convemn-
triunfo de la C o n j u n c i ó n " v "t , • ' "Q 
jOVa " 
—Pronto, "Consultorio Nacional • 
— O — 
E n Mart í : " L a bella cubanita" "v 
Buena en J e s ú s María" y " E l 'd . 
rrido." p t)re Ga-
- o -
Norma nos ofrece para esta nochp •* 
crificio de muerte." "Corazón de arr * 
"Bebé encuentra una cartera" v ..v •" 
de bodas. 
— M a ñ a n a , m a t i n é e con regalos 
— O — 
L a Cuba F i lms Co. ha arrendado P1 T 
tro de la Caridad, de Santa Clara 
¡ B u e n a suerte! 
— O — 
De mis correspondencias: 
Unos contr ibuyente s .—Procuraré infn.. 
marme sobre lo que haya acerca de 
fracasado beneficio de Pi ldaín. eE* 
Varias admiradoras de Borras—Tra 
l a d é su ruego al genial actor, y ? 
rán complacidas. 
E l s a . — L a pr imera actriz que viene coi 
Miguel Muñoz #es Prudencia Griffell. 
— O — 
E n el elenco a r t í s t i c o de la Compañíi 
francesa de ó p e r a del s e ñ o r de Battem 
berg, entre otras producciones interesan 
tes, figura la obra maestra del eminenu 
Massenet: "Werther." 
E s t a obra, en la que Massenet Tertid 
todas las m e l o d í a s de su alma, ha consti. 
tu ído un é x i t o grandioso para la citada 
c o m p a ñ í a que a c t ú a hoy en New Orleans 
L o s p e r i ó d i c o s norteamericanos, que no 
pecan de b e n é v o l o s , especialmente cuan-
do se trata de una Compañía extranjera, 
hacen grandes elogios de la obra y de los 
i n t é r p r e t e s . 
E l T imes democratic dice: "Werther ha 
triunfado. H a triunfado por la belleza in-
comparable de su partitura y por la exce-
lente i n t e r p r e t a c i ó n que obtuvo. 
Mr. Putzani, el joven tenor lírico de la 
Compañía , ha demostrado que quedan jus-
tificados todos los elogios que le hemos 
dedicado en "Manon," "Mme. Butterfly," 
"Boheme," etc. H a cantado admirable-
mente y ha sido un "Werther" como lo 
concibiera el maestro Massenet. 
E l dif íci l papel de Carlota ha sido can-
tado magistralmente por Mlle. Therry, cu-
y a figura se adapta perfectamente a la de 
aquella sentimental hija de Alemania. 
Yerna , la favorita del. público, cantó la 
?jophia, la inocente joven llena de vida, 
como ella acostumbra e inmejorablemente. 
E s t a encantadora artista, que nos ha 
hecho conocer una "Manon" ideal, lleva 
consigo le feu s a c r é que arastra y entu-
s iasma al auditorio. 
Montano, el bar í tono , en el papel de Al. 
bert ha agregado una nueva hoja a su co-
rona a r t í s t i c a en su a r i a Elle m' aime; 
elle pense a mol; y en la espléndida si-
tuac ión d r a m á t i c a del tercer acto, cuando 
/obliga a Carlota a enviar las pistolas a 
Werther, estuvo colosal." 
E n Febrero, y en Payret, veremos esta 
obra, con el mismo reparto, y entonces 
podremos emitir nuestra opinión personaJ. 
E n todo Caso la empresa merece un 
aplauso por su labor realizada para sa-
carnos del rutinario repertorio de "Lu-
cía*," " S o n á m b u l a s , " "Barberos" y otra* 
obras gastadas. 
E l abono para la Compañía de Opera 
es inmejorable. 
E s t á n ya ocupados todos los palcos y 
unas 180 lunetas para las funciones de 
noche. 
P a r a las m a t i n é e s t a m b i é n hay gran n> 
mero de abonados. 
Y s e g ú n me dicen en Payret el abono s8 
cerrará el 15 de Enero . 
Y a lo saben los devotos del Arte . . . 
—0-0-0— 
— E s c u c h a la siguiente circular que en 
Madrid ha publicado la Sociedad Ac-
tores E s p a ñ o l e s . Dice as í : "EJ1 creciente 
desarrollo que adquiere de día en día el 
e s p e c t á c u l o del c i n e m a t ó g r a f o , con gra-
ve daño del arte d r a m á t i c o y evidentes 
perjuicios para cuantos a este arte se de-
dican, hace perentoriamente necesario dic-
tar medidas encaminadas a defender, no 
s ó l o los intereses de esta Sociedad y sus 
asociados, sino los de todos aquellos cu.va 
vida depende del funcionamiento de os 
teatros. L a Sociedad ha acordado "oflc1^ 
a todos los propietarios de los teatros ae 
E s p a ñ a que fueron construidos com°íUi' 
les teatros," y en los que se vino culti-
vando el arte^teatral en* cualquiera de sus 
diversos g é n e r o s , q u e ' a partir del *• 
Enero de 1913, los que explotasen o tu* 1 
sen arrendados los locales de su Pr0P 
dad exclusivamente para funciones cin 
matográf i cas , no podrán volver en 10 
cesivo a representar en los miamos ning 
na de las obras de que es propietan 
administradora la Sociedad de Autor" rW 
paño le s , y que constituyen el reper 
teatral." 
— E s o es defenderse . . . 
— E n E s p a ñ a . A q u í . . . 
— i C a l l a ! . u 
C. de la H. 
—0-0-0— 
Plaza-Gardcn 
Restaurant. Habitaciones con 
al Prado y Malecón . 28 clases 
lados. Especial idad en Biscuit g * 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
,-Í9l» 
de iie* 
Visítenos esta Nochebuena y le aseguramos que quedará 
rromplacido de la calidad y precios de nuestras mercancías. 
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